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Introducción 
En la última década, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente [PNUMA] el turismo ha sido considerado un generador de divisas y empleos en 
diferentes países (2016). De hecho, el sector ha crecido en torno al 25%, constituyendo el 
10% de la actividad económica del mundo. Para el 2016, se reportó un crecimiento en la 
llegada de turistas del 14, 5% frente al año anterior, lo cual representó un aumento mayor al 
de América Latina; que según la Organización Mundial de Turismo [OMT] este fue del 
4%. Dentro de los destinos destacados del país se encuentra Bogotá gracias al auge del 
turismo de negocios, que en este mismo año recibió 1,2 millones de viajeros. Lo anterior, 
situó a Colombia como un destino emergente y lo puso en un lugar importante dentro del 
mapa global de turismo (Revista Semana, 2017). 
Cabe señalar que el turismo es uno de los sectores económicos que más generan 
impacto ambiental, esto se debe al alto consumo de energía por el uso de equipos de aire 
acondicionado, ascensores e iluminación, generando varias emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero [GEI] (Olivera & Cristóbal, 2014). Así mismo, investigaciones realizadas por 
la Universidad de Sydney (2018), establecen que entre el 2009 y el 2013 las emisiones de 
turismo global crecieron cuatro veces más de lo estimado; lo cual representa 
aproximadamente el 8% del total mundial (Lenzen et al, 2018; Scutti, 2018).  
Aunque el turismo ha demostrado ser una de las actividades económicas que más 
genera rentabilidad internacional, también se ha evidenciado su estrecha relación con el 
deterioro ambiental (Olivera & Cristóbal, 2014). Del 100 % de las emisiones de dióxido de 
carbono [CO2] procedentes del turismo, el transporte es responsable del 75%, el 
alojamiento de un 21% y el 4% restante corresponde a actividades asociadas con el sector 
turístico (Organización Mundial de Turismo [OMT], 2007).  
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En lo que concierne a los hoteles, es importante tener presente que los mayores 
emisores de GEI son los establecimientos de grandes dimensiones, pues consumen más 
energía para hacer funcionar instalaciones como restaurantes, bares, piscinas, spas, entre 
otros; denotando que existe una fuerte relación entre la demanda de los servicios ofrecidos, 
con la cantidad de energía y combustibles fósiles consumibles (OMT, 2007). 
Debido a esto y con el fin de incorporar la gestión de la huella de carbono como una  
alternativa para disminuir el impacto generado al ambiente por los hoteles, se desarrolla la 
investigación “La huella de carbono en los hoteles: lo que es y lo que debe ser. Caso de 
estudio en establecimientos de alojamiento y hospedaje [EAH] en el corredor de la calle 
26”, cuya finalidad es comprender el comportamiento del sector hotelero del corredor de la 
calle 26 frente a la huella de carbono, para conocer su posición en relación con la 
mitigación de las emisiones de CO2. 
La metodología de la investigación se desarrolló bajo el enfoque inductivo de tipo 
cualitativo, con el fin de profundizar y ampliar el estudio de caso o case study research 
como método de investigación propuesto por Yin (2009), el cual será ampliado 
posteriormente junto a las diferentes metodologías para la medición de gases tales como: 
ISO 14064, a nivel nacional, el Protocolo de Gases de Efecto de Invernadero [GHG 
Protocol] y la PAS 2050 a nivel internacional.  
Aunque, en primera instancia estas herramientas querían ser utilizadas para 
identificar las principales emisiones generadas por el sector hotelero, la información y datos 
recolectados no fueron suficientes para cuantificar las emisiones de estos establecimientos. 
Por tanto, no se midió la HC en los hoteles priorizados, sino que se decidió hacer un 
reconocimiento general sobre estas herramientas dada su importancia dentro de la 
investigación.  De esta manera, se buscó consolidar e integrar la promoción sobre la 
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importancia de la medición de la HC e impulsar el desarrollo de acciones que minimicen su 
impacto en el ambiente.  
Este documento presenta el desarrollo de la investigación iniciando con un apartado 
teórico y otro contextual, en los cuales se presentan diferentes posturas y conceptos 
relacionados con el tema. Se presentan tres capítulos, los cuales permitieron concluir y 
resaltar la importancia de la medición de la HC para mitigar el impacto ambiental del área 
estudiada. El primer capítulo, describe el enfoque meotodológico de la investigación. En el 
segundo, se hace el balance sobre la importancia otorgada hacia la HC por parte de los 
hoteles seleccionados; y en el último capítulo, se presenta un análisis, para promover la 
importancia de la medición de la HC en la zona y por ende facilitar el desarrollo de 
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Planteamiento de la problemática 
El término huella de carbono, durante los últimos años, ha capturado el interés de 
los negocios, consumidores y entes gubernamentales, para el cálculo de masas de emisiones 
de CO2 acumulado (Hertwich & Peters, 2009). Estas emisiones han sido potencializadas por 
el denominado fenómeno del cambio climático, derivado del calentamiento global; 
comúnmente referido al aumento gradual de las temperaturas del planeta. Éste es el 
resultado de la acumulación de los gases atrapados en la atmósfera, cuya causa se infiere a 
partir de varios factores, como la sobrepoblación, la generación de nuevas industrias, la 
sobreexplotación de recursos naturales y la contaminación por emisiones de gases (Geiger 
& Ibañez, 2012; Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [IPCC], 
2014).  
Como ejemplo, entre los años 1960 y 2011, las emisiones mundiales de CO2 
tuvieron un incremento del 2,6% anual, pasando de 22.300 millones de toneladas a 34.000 
millones de toneladas (Frohmann & Olmos, 2013). Para el caso de América Latina, las 
emisiones de CO2 también se han incrementado en un 66,5% en los últimos 20 años, debido 
al aumento del comercio de bienes y servicios (Frohmann, Herreros, Mulder & Olmos, 
2012, p. 12). Colombia representa el 0,7% de la población del planeta y presenta emisiones 
de CO2 del 0, 21%, esta cifra comparada con la de países como China o Estados Unidos no 
genera un impacto significativo (Benavides & Leon, 2007, párr. 5). Para ciudades grandes 
como Bogotá, el cambio climático representa una amenaza en el abastecimiento de agua 
potable y en el manejo de residuos, entre otros, lo cual lleva a una preocupación por los 
temas ambientales (Benavides & León, 2007). 
Esta coyuntura no es ajena al sector turismo, pues existe una importante relación 
entre el cambio climático y la gestión de esta actividad (Ivanova & Ibañez, 2012). Según 
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las investigaciones realizadas por la Universidad de Sydney (2018), las emisiones de CO2 
correspondientes al turismo internacional incluyendo todos los medios de transporte, 
compras y comida, fueron del 8% del total mundial (Lenzen et al, 2018). De acuerdo con 
las investigaciones de la OMT en asociación con el PNUMA y la Organización 
Meteorológica Mundial [OMM], el transporte es el responsable del 75% del total de las 
emisiones de este sector, donde el transporte aéreo representa el 40%, el de carretera el 
32% y otras formas de transporte el 3% (OMT, 2007). Adicionalmente, se resalta que el 
área de alojamiento genera el 21% del total de emisiones de CO2 del turismo, dado que los 
hoteles consumen mayor cantidad de energía para dar lugar a instalaciones como 
restaurantes, bares, piscinas y spas (OMT, 2007).  
Teniendo en cuenta este contexto, es pertinente evaluar el comportamiento de las 
emisiones de CO2 del área en donde se desarrollará la investigación. La localidad de 
Fontibón, es la segunda con mayor emisión de CO2 equivalente [eq] en la ciudad de Bogotá. 
Se destaca por ser el principal centro industrial de la capital, en el año 2008, sus emisiones 
correspondieron a 1.393.333,64 toneladas [t] de CO2 eq (Rodriguez et al, 2014, p. 38). 
Esta localidad ha tenido un crecimiento representativo tanto poblacional como 
urbanístico que hoy en día la sitúa como polo de desarrollo económico de Bogotá 
(Secretaría de Hacienda, 2004). Además, se caracteriza por acoger centros empresariales, 
establecimientos gastronómicos y hoteleros que han sido incentivados por el favorable 
desarrollo que allí se presenta. Es en este punto, donde el corredor de la calle 26 entra a 
jugar un papel importante al ser uno de los principales ejes viales de la ciudad al articular 
cada una de las áreas de Fontibón (CONNECTA Ecosistema de Negocios, 2013). 
Sobre este eje se encuentran aproximadamente 89 hoteles por lo que resulta 
relevante la realización de esta investigación como símbolo de transformación y mejora de 
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los hoteles que sean seleccionados para la contribución dentro de los proyectos sostenibles 
y parámetros energéticos y ambientales que se desarrollen en esta área (Redacción Semana, 
2014)  
Una vez hecha esta precisión y a partir de la problemática identificada, resulta 
pertinente preguntarse: ¿Cuál es la importancia del cálculo o medición de la huella de 
carbono en los hoteles de la calle 26? 
Objetivos 
Objetivo general 
Comprender el comportamiento del sector hotelero del corredor de la calle 26  




1. Reflexionar sobre la crisis ambiental y la huella de carbono en el sector de la hotelería. 
2. Realizar un balance sobre la importancia otorgada por los hoteles del corredor de la 
calle 26 a la implementación de prácticas en la reducción de su HC. 
3. Realizar un análisis crítico para promover la importancia de la medición y el desarrollo 
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Capítulo 1: El cambio climático, el turismo y los hoteles 
1.1 Una mirada teórica – conceptual de la crisis ambiental desde la perspectiva de la 
huella de carbono y los hoteles 
El planeta en su conjunto se está calentando y los cambios en la temperatura del 
planeta se convierten cada día en una realidad. Los impactos ya se están sintiendo hoy. El 
aumento del nivel del mar, la consecuente inundación de zonas costeras y los efectos en la 
salud humana son solo breves ejemplos de la magnitud de sus impactos. La lucha contra el 
cambio climático ha conducido progresivamente hacia el consenso entre científicos, 
políticos y expertos en cooperación internacional para colocarse como cuestión de debates 
sobre el presente y futuro de las generaciones (Pardo & Rodriguez, 2010).  
Frente al cambio climático se han generado debates por numerosos investigadores. 
En ellos se marcan dos líneas de pensamiento: la de aquellos que sostienen que el ser 
humano es causante de las transformaciones atmosféricas sufridas en los últimos años; 
frente a la de otros que lo atribuyen a elementos físicos y químicos propios de la naturaleza 
(González, 2007).   
Piacentini, Salum & Dubbeling (2016), afirman que hay evidencias suficientes para 
considerar que el cambio climático se deba a la actividad humana y que la única 
contribución natural que tiene peso en el aumento de la temperatura corresponde al 
incremento de la actividad solar durante los últimos años en un 2%. De hecho, Ya 
Arrhenius, químico del siglo XIX y Premio Nobel de Química 1903, pronosticó un 
aumento en la concentración de CO2 en la atmósfera y que esto provocaría un aumento en 
la temperatura ambiente (Piacentini et al, 2016 ). Será preciso mencionar entonces, que el 
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cambio climático no es una hipótesis y por ende resulta urgente enfrentar este reto y dar 
solución a esta problemática (Baptiste, 2016). 
La comunidad científica del clima ha estado debatiendo sobre si el calentamiento 
global del planeta debe ser considerado como un fenómeno de variabilidad climática o de 
cambio climático. Por lo que para efectos de la presente investigación, se tomará la 
posición de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
[CMNUCC], la cual establece que por cambio climático se entiende un “cambio del clima, 
atribuido directa o indirectamente a actividades humanas que alteran la composición de la 
atmósfera mundial, y que viene a añadirse a la variabilidad natural del clima observada 
durante períodos de tiempo comparables” (Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático [CMNUCC], 1992; citado por Frohmann & Olmos, 2013, p. 11; 
Pardo, 2010). 
Del mismo modo, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático [IPCC] 
afirma que el cambio climático es debido a la variación de las concentraciones de GEI, que 
han aumentado en un 70% durante los últimos años, de los cuales el CO2 es el más 
importante (Pardo, 2010). Para aclarar términos, es oportuno indicar que el mecanismo por 
el cual se produce el calentamiento de la atmósfera de la tierra se conoce como Efecto 
Invernadero. En este proceso se involucran directamente el 100% de los rayos solares que 
no son absorbidos por los gases que se encuentran en la atmósfera. Así, el 20% de los rayos 
calientan el aire, el 50% el suelo; y el 30% se refleja como un espejo (Caballero, Lozano, & 
Ortega, 2007).  
Entonces, los GEI se encuentran en la atmósfera, absorbiendo y emitiendo 
radiaciones en determinadas longitudes del espectro infrarrojo. Los principales gases 
atmosféricos son el vapor de agua [H2O], el CO2, el óxido nitroso [N2O], el metano [CH4], 
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gases fluorados y el ozono [O3].  En este punto, es importante mencionar la existencia de 
las sustancias que agotan la capa de ozono [SAO], estas son sustancias químicas que tienen 
el potencial de reaccionar con las moléculas de ozono de la estratósfera; básicamente son 
hidrocarburos clorinados, fluorinados o brominados como: hidrobromofluorocarbono 
[HBFC], bromoclorometano, metilcloroformo, tetracloruro de carbono y bromuro de 
metilo. Cabe señalar que, algunas SAO son también GEI como por ejemplo los 
clorofluorocarbonos [CFC], los hidroclorofluorocarbonos [HCFC] y los halones (Caballero 
et al, 2007; Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA] , s.f).  
Hay que tener en cuenta que el agotamiento del ozono no es lo mismo que el 
cambio climático y el calentamiento global de la atmósfera. Son procesos relacionados pero 
obedecen a distintas causas. Para el desarrollo de este proyecto, se tendrán en cuenta 
solamente los GEI ya que estos permiten realizar un análisis más amplio y completo de los 
gases que se acumulan en la atmósfera, particularmente del CO2 ya que este se produce de 
forma natural, es el principal GEI antropogénico que afecta el equilibrio de la radiación del 
planeta y es el gas de referencia a partir del cual se miden los otros GEI según el IPCC. El 
problema es claro: cuántos más GEI se generen y trasciendan a la atmósfera, mayor será la 
temperatura del planeta, con el consecuente efecto en el cambio del clima (Caballero et al, 
2007; PNUMA, s.f; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [MADS], s.f). 
De ahí que, la comunidad científica del clima se haya puesto de acuerdo para la 
elaboración de leyes, normas y tratados tales como el Protocolo de Kioto, o la realización 
de conferencias por parte de la Organización de las Naciones Unidas [ONU] como la 
COP21 para el establecimiento de metas vinculantes que permitan reducir las emisiones de 
GEI y así mismo, promover compromisos por parte de cada uno de los países vinculados 
para la reducción de dichas emisiones (Naciones Unidas, 1998; Cano, 2013). 
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Así las cosas, con la crisis ambiental de las últimas décadas surge la imagen 
directriz de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible con sus dimensiones económica, 
sociocultural y ambiental o ecológica (Kammerbauer, 2001). Según la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [Unesco] (2012), la 
sostenibilidad es un paradigma para pensar en un futuro en el cual las consideraciones 
ambientales, sociales y económicas se equilibran en la búsqueda del desarrollo y una mejor 
calidad de vida. Este concepto constituye un cambio importante desde el punto de vista del 
desarrollo económico con sus consecuencias sociales y ambientales que hasta hace poco 
eran consideradas inevitables y aceptables (Organización de las Naciones Unidad para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura [Unesco], 2012). 
Al mismo tiempo, la Unesco (2012), señala la diferencia entre la sostenibilidad y el 
desarrollo sostenible. Considerándose esta primera, como un objetivo a largo plazo, 
mientras que el desarrollo sostenible se refiere a los procesos y caminos que existen para 
lograr este objetivo. Sin embargo, la sostenibilidad constituye el paradigma general para 
pensar en un futuro las consideraciones ambientales, sociales y económicas que deben 
equilibrarse en la búsqueda del desarrollo y calidad de vida (Unesco, 2012). 
El debate en torno a la sostenibilidad incorpora una serie de factores y objetivos que 
conllevan a abordar la relación entre la sociedad y el entorno natural, con especial atención 
en el impacto de la actividad humana sobre el entorno ambiental. Se presenta como un reto 
el alcance de una visión integral y holística para consolidar un planeta y sociedades 
sostenibles a través de procesos de deliberación y participación pública que recojan la 
percepción y necesidades de la población (López, 2010). 
En el paradigma de la sostenibilidad se pueden identificar diversas perspectivas. La 
primera hace referencia a la sostenibilidad débil, que implica acciones dirigidas a mitigar 
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los efectos negativos del cambio ambiental sobre el desarrollo económico y social, sin 
cuestionar el modelo de la sociedad o el origen de los conflictos entre la sociedad y el 
entorno natural. Mientras que la segunda hace referencia a la sostenibilidad fuerte, la cual 
propone un alto grado de transformación social a partir del principio de subsidiariedad y 
participación (López, 2010). 
En este punto, es importante señalar entonces que el cambio de paradigmas que se 
requiere no solo radica en la percepción y pensamiento del hombre, pues también es 
necesario el de sus valores. Este cambio esta direccionado hacia un sistema de valores 
equitativo, en donde se reconoce el valor intrínseco de todos los seres vivos (Capra, 2009). 
Aunque es ideal un mundo más ecocéntrico, en la actualidad la mayoría de los sectores 
económicos se desenvuelven bajo lineamientos antropocéntricos, razón por la cual el 
desarrollo de la presente investigación tendrá una tendencia antropocentrista.  
En lo que toca al desarrollo sostenible, la Comisión Mundial para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo [CMMAD] (1998), lo define como aquel que “satisface las 
necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades” (p. 67). Sin embargo, Ehrenfeld (2005), 
citado por Bermejo (2014), afirma que este concepto destruye las raíces de la 
sostenibilidad, debido a que el desarrollo es interpretado como crecimiento ilimitado, lo 
cual no resulta sostenible. 
Dicho lo anterior, será preciso mencionar el origen del concepto de desarrollo 
sostenible, surgió en el año 1980 con un documento llamado Estrategia Mundial para la 
Conservación, elaborado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
[UICN] junto con el PNUMA y el Fondo Mundial para la Naturaleza [WWF] (Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo de España, 2014).  
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Así mismo, este documento sentó las bases filosóficas y científicas del Informe 
Brundtland, en donde se emplea el término de desarrollo sostenible en tres dimensiones 
(económica, sociocultural y ambiental). Una década más tarde, durante la Cumbre Mundial 
sobre Desarrollo Sostenible (2002), quedó expreso que el concepto no era completo si no se 
consideraban las tres dimensiones como elementos claves de la sostenibilidad (Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo de España, 2014). 
Dicho brevemente, bajo el enfoque tradicional, el desarrollo sostenible debe 
garantizar en primer lugar la sostenibilidad económica, lo cual implica un desarrollo 
económicamente eficiente que beneficie a todas las personas de manera que se conserven 
los recursos para las generaciones futuras; en segundo lugar la sostenibilidad sociocultural, 
en donde se busca la compatibilidad con los valores de las personas y reforzar la identidad 
de la comunidad; y por último la sostenibilidad ambiental, para que el desarrollo sea 
compatible con el mantenimiento de los recursos, los procesos ecológicos y la diversidad 
biológica (Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España, 2014).  
Igualmente, el informe Nuestro Futuro Común, propone dos conceptos 
fundamentales frente a la teoría del desarrollo sostenible. En primer lugar, presenta el 
concepto de – necesidades – en especial, de los pobres, a los cuales se les debería otorgar 
prioridad preponderante; en segundo lugar, se menciona la idea de limitaciones impuestas 
por el estado y la tecnología para entender la organización social entre la capacidad del 
ambiente para satisfacer las necesidades presentes y futuras (Comisión Mundial para el 
Medio Ambiente y el Desarrollo [CMMAD], 1998, p. 67). Sin embargo, Orjuela (2000) 
señala que el concepto de desarrollo sostenible ha sido demeritado por muchos al 
considerarlo un paradigma “nebuloso” en vez de un concepto operacionalizable (p. 135). 
De hecho, algunas organizaciones no gubernamentales afirmaron en la audiencia pública de 
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la CMMAD (1986) que llegar a una definición de desarrollo sostenible comúnmente 
aceptada ha sido un reto para quienes participan en el proceso de desarrollo (CMMAD, 
1998).  
Una vez definida la sostenibilidad y el desarrollo sostenible, solo quedaba ajustar 
dichos conceptos a la actividad turística en el mundo. Pues, el turismo ha demostrado ser 
eje fundamental para el desarrollo económico internacional, debido a que la inversión en 
nuevos proyectos ha propiciado el fortalecimiento de la economía regional; pues la 
contribución del turismo a la economía mundial en 2017 fue del 10,4% del PIB global 
sumando sus efectos directos e indirectos (Hosteltur, 2018). No obstante, se ha evidenciado 
que, sin una planeación adecuada, los beneficios socioeconómicos pueden ser limitados e 
incluso pueden causar a las regiones y a las poblaciones problemas (Cariño, Murriera, & 
Contreras, 2012). 
Así, la OMT (2007) basada en el concepto de desarrollo sostenible define el 
desarrollo turístico sostenible como aquel que tiene en cuenta las repercusiones actuales y 
futuras, económicas, sociales y ambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, 
de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. La Carta de Turismo 
Sostenible (1995) establece que “el desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre 
criterios de sostenibilidad, es decir, ha de ser soportable ecológicamente a largo plazo, 
viable económicamente y equitativo desde una perspectiva ética y social para las 
comunidades locales” (p. 4). En este sentido, el desarrollo sostenible tiene como objetivo 
gestionar a nivel global los recursos tanto naturales como culturales, con el fin de asegurar 
la durabilidad generación tras generación (PNUMA, 1995).  
Conforme a las conversaciones sobre el Cambio Climático de la Convención de 
Viena (2007), el sector turismo está entre los emisores de GEI que más contribuyen al 
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calentamiento global. Por todo esto, es que se empiezan a tomar medidas para la reducción 
de las emisiones generadas. Muchas veces, se omite la alta intensidad energética que 
produce esta actividad, se puede decir que el consumo de energía corresponde en mayor 
medida a los medios de transporte (transporte aéreo, autobuses y carros) (Ivanova, 2012).  
La toma de conciencia de la comunidad turística sobre el calentamiento global ha 
crecido de manera visible durante los últimos años, organizaciones como la OMT y otros 
organismos interesados realizan, conferencias internacionales con el fin de tomar medidas 
sobre las emisiones de GEI. Así mismo, dentro del desarrollo turístico sostenible, empiezan 
a aparecer criterios para evaluar los proyectos y políticas que se desenvuelven en el sector, 
junto con indicadores de sostenibilidad que permiten medir la magnitud de los impactos de 
dicha actividad (Ivanova, 2012).  
Es así, como aparece el término carbono neutro. Según el Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación [Icontec] (2016), el contrarrestar o equilibrar las 
emisiones de carbono significa tener una huella de carbono igual a cero emisiones, lo cual 
se logra con un balance entre la cantidad de carbono liberada frente a la cantidad 
equivalente secuestrada o compensada. Al mismo tiempo, la norma PAS 2060, afirma que 
este término es una condición en la que no hay un aumento neto en la emisión global de 
GEI asociadas con la organización (CarbonZero, 2009). 
La neutralización de carbono se refiere a la idea de que una organización opere con 
un impacto neto de cero GEI logrado a través de un proceso de dos fases: en primer lugar, 
la organización debe evaluar su huella de carbono usando una metodología de contabilidad 
de gases de efecto invernadero. En segundo lugar, debe usar dicha evaluación para la 
compra de créditos de compensación de carbono para equilibrar sus emisiones de gases. En 
teoría, el proceso resulta simple pues se realizan los cálculos, luego las compensaciones, 
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seguido del alcance de la neutralidad de carbono (Walenta, 2015). Sin embargo, se aclara la 
improbabilidad por parte de las entidades de lograr la neutralidad del carbono solo con 
medidas de reducción, por lo que se acude a la compensación del carbono, en donde una 
organización o individuo paga a un tercero para reducir las emisiones de GEI en su nombre 
(CarbonZero, 2009).  
En este punto, es muy importante tener clara la diferencia entre reducir y compensar 
estas emisiones. La reducción está relacionada directamente a la fuente de emisión, en la 
cual se deben tener en cuenta aquellas actividades o procesos ineficientes, con el fin de 
corregirse y así disminuir las emisiones (Frohmann et al, 2012). Mientras que la 
compensación, hace alusión al mecanismo por el cual se declara una reducción en las 
emisiones de GEI asociadas a una actividad por medio de la remoción o la prevención de la 
liberación de emisiones de GEI (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
[Icontec], 2013, p. 7). Cabe mencionar que, de acuerdo con el informe Stern (2007), el 
costo actual para reducir las emisiones de GEI es mucho más bajo que los costos futuros de 
lidiar con la problemática económica y social provocada. Cada sector debe tomar medidas 
mediante acciones respectivas de adaptación y mitigación (Ivanova, 2012). 
La mitigación comprende las medidas encaminadas para disminuir las emisiones de 
GEI o más específicamente la intervención antropogénica para reducir las fuentes o mejorar 
los sumideros de GEI. Es necesario enfatizar que este punto, se refiere a los términos de 
adaptabilidad y vulnerabilidad; siendo este primero el ajuste de los sistemas naturales o 
humanos a un entorno nuevo y cambiante. La adaptación puede ser: preventiva, reactiva, 
pública y privada así como autónoma y planificada. Mientras que el segundo término se 
refiere al nivel de susceptibilidad de un sistema, de ser o no capaz de soportar los efectos 
adversos del cambio climático, incluida la variabilidad climática y los fenómenos extremos. 
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En pocas palabras, los objetivos de la adaptación son reducir la vulnerabilidad de los 
impactos (Ivanova, 2012; IPCC, 2001). 
Dicho lo anterior, surge la necesidad de crear inventarios de GEI para el control del 
comportamiento de gases como el CO2, es de esta manera como aparecen los indicadores 
tales como el de la huella de carbono [HC], el cual “indica la cantidad de GEI generados y 
emitidos por una empresa o por el ciclo de vida de un producto a lo largo de la cadena de 
producción, a veces incluyendo también su consumo, recuperación al final del ciclo y su 
eliminación” (Comisión Económica para América Látina y el Caribe [CEPAL], 2010, párr. 
3). 
De hecho, el indicador de la HC resulta ser uno de los indicadores de emisiones de 
gases más utilizados por los gobiernos y el mundo de los negocios (Pon, 2009). Se debe 
agregar que con respecto a esta huella surge la duda de si solo se tiene en cuenta el CO2, 
pues no está claro si dentro de esta también se incluyen los gases carbonados (CH4, PFC) o 
el resto de GEI como el N2O o el SF6, por lo que para la presente investigación se tendrán 
en cuenta el concepto propuesto por Wiedmann y Minx (2007), citada por Pon (2009), en la 
que se afirma que: 
La huella de carbono es la medida de las emisiones totales de dióxido de carbono 
que se originan de forma directa e indirecta por una actividad o se acumulan a lo 
largo del ciclo de vida de un producto. (Wiedmann & Minx, 2007; citado por Pon, 
2009, p. 4) 
Por lo que se aclara que en el caso de considerarse el conjunto de GEI, se debe 
referir específicamente a la huella climática. Sin embargo y dada la ambigüedad de esta 
cuestión, la HC es expresada en toneladas de CO2 (si solo se tiene en cuenta el CO2) y en 
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toneladas equivalentes de CO2 (en caso de que se tenga en cuenta todos los GEI) (Pon, 
2009). 
Frente a este concepto, han surgido diversas teorías que hacen que no exista una 
definición única e inequívoca sobre el significado y alcance de esta. Según Pon, la HC se 
contrasta con la huella ecológica pues ambos son indicadores que pretenden evaluar el 
impacto directo e indirecto de un determinado consumo. Sin embargo, delimitan los 
conceptos al establecer que la huella de carbono se restringe solo a la valoración de CO2 
inducidas, mientras que la huella ecológica incluye la valoración de la HC y además añade 
los recursos naturales bióticos como los cultivos, ecosistemas marinos, bosques, pastos y el 
suelo artificializado por el consumo residencial, las implantaciones de infraestructura y 
actividades económicas (Pon, 2009).  
Hasta el momento, estos procesos se orientan a resolver, minimizar o prevenir 
problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible. En 
pocas palabras, se alude a la gestión ambiental bien sea por parte de países u 
organizaciones, a partir de políticas ambientales, ordenamiento territorial y la misma 
evaluación de su impacto ambiental a través de programas o planes estratégicos que 
permiten elaborar medidas correctivas, compensables o potenciales de los efectos adversos 
generados por la actividad humana (Secretaria Distrital de Ambiente [SDA], s.f). Estas 
acciones, se convierten entonces en una actividad de gestión para las empresas que desean 
aplicarlo, establece prioridades y objetivos a largo plazo en el marco de sus fundamentos o 
filosofía (ISO Tools, 2016). 
Es a partir, de los conceptos y teorías mencionadas que se desarrolla la 
investigación. Teniendo como eje transversal el desarrollo sostenible, bajo el cual se 
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establecen los lineamientos del análisis propuesto para promocionar la importancia de la 
medición de la huella de carbono de los hoteles priorizados en la calle 26. 
1.2 La perspectiva del territorio bogotano 
A continuación, se describirán los planes, programas y proyectos desarrollados a 
nivel nacional, departamental y distrital para la minimización de la degradación ambiental 
capitalina. Adicionalmente, se describirá su evolución y comportamiento a nivel ciudad y 
nivel localidad, para así poder concentrarse en el área correspondiente para este trabajo: la 
localidad de Fontibón.  
Colombia avanza en el análisis de los impactos del cambio climático principalmente 
con estudios realizados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [MADS] y 
entidades como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de 
Colombia [Ideam] y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras [Invemar] dado el 
problema actual que repercute en el normal comportamiento de la naturaleza (Naciones 
Unidas, 2013). Para tal efecto, el país ha ido adoptando ciertas medidas para apoyar los 
esfuerzos de mitigación de las emisiones de GEI. Una de ellas fue la adhesión de Colombia 
a la CMNUCC a través de la ley 164 de 1994, que establece alternativas para adelantar 
acciones relacionadas con la problemática del Cambio Climático (EFE News Service, 2015; 
Pachón & Amaya Navas, 2015, pp. 85 -89).  
De esta manera, el país se ha vinculado a otros tratados internacionales como el 
Protocolo de Kioto y la Convención de Viena para la protección de la capa de ozono, entre 
otros. Ahora bien, el país también ha desarrollado sus propias políticas, normativas y 
estrategias para hacer frente al cambio climático; ejemplo de esto es la ley 9 de 1979, por la 
cual se dictan medidas sanitarias para la administración y conservación de recursos como el 
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agua, el control y la supervisión de generación de residuos y emisiones de gases (Ley 9, 
1979; Ministerio de Comercio Industria y Turismo [MinCIT], 2006). 
Adicionalmente, se encuentra la Política Nacional de Cambio Climático [PNCC], la 
cual se propuso articular todos los esfuerzos que el país ha venido desarrollando desde el 
2011 a través de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono [ECDBC], el 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático [PNACC], la Estrategia Nacional 
REDD+, entre otras iniciativas (Alfonso, 2014; MADS, 2017).  
Habría que resaltar también, el Decreto del Sistema Nacional de Cambio Climático 
[SISCLIMA], el cual da una visión de trabajo regional a través de la conformación de 
Nodos Regionales de Cambio Climático. Estos apoyarán y acompañarán la implementación 
de políticas estratégicas, planes, proyectos y acciones de cambio climático en cada región. 
De esta manera, es más fácil coordinar las acciones y medidas de reducción de los GEI para 
la adaptación del país frente a la crisis ambiental. Así mismo, se encuentra el impuesto 
nacional al carbono creado por el artículo 221 de la ley 1819 de 2016 y regulado por el 
Decreto 926 de 2017, en respuesta a la necesidad del país de contar con instrumentos 
económicos para incentivar el cumplimiento de las metas de mitigación de GEI (Decreto 
926, 2017; Decreto 298, 2016; MADS, 2017).  
Se debe agregar que, el país también ha optado por el diseño de leyes y normativas 
empresariales para mitigar y controlar las emisiones de GEI. Sirva de ejemplo, la ley 99 de 
1993, mediante la cual se establecen mecanismos para ajustar las actividades 
organizacionales tanto de públicos como de privados a las metas ambientales 
gubernamentales; la norma ISO 14064, la Norma Técnica Colombiana [NTC] 5133, la 
NTC 6000, Normas Técnicas Sectoriales [NTS] como la 002, entre otras, las cuales están 
dirigidas a los empresarios y accionistas que están cada vez más preocupados por el 
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impacto ambiental y la GHC de las actividades, productos y servicios que ofrecen (Ley 99, 
1993; Icontec, 2011; Icontec, 2013) 
Dentro de lo se refiere a los planes y proyectos a nivel regional o departamental, es 
preciso mencionar el Plan Regional Integrado de Cambio Climático [PRICC], dirigido para 
Cundinamarca, el cual promueve el enfoque territorial al cambio climático para facilitar 
que las autoridades nacionales y subregionales identifiquen los riesgos y oportunidades 
relacionados con el cambio climático. De esta manera, se espera integrar medidas 
prioritarias de mitigación y adaptación a la planeación y programación del desarrollo 
(Rodriguez et al, 2014; SDA, 2012). 
Es a partir del PRICC, que se decide realizar un inventario de GEI acorde con las 
directrices del IPCC, 2006. Por ende, la Alcaldía de Bogotá D.C, comenzó a adelantar 
programas frente a los potenciales efectos del cambio climático, con el propósito de crear 
una estrategia de ciudad para la mitigación y adaptación a los cambios ambientales y la 
reducción de GEI. De ahí, el surgimiento de programas como el “Programa Distrital de 
Acción Frente al Cambio Climático [PDAFCC] 2008” y el Manifiesto de Bogotá frente al 
cambio climático. Este último, es un compromiso voluntario que fue firmado por entidades 
públicas, privadas y la academia, para la promoción e implementación de políticas, medidas 
y acciones que reduzcan las emisiones de GEI, entre otros (Rodriguez et al, 2014; SDA, 
2011). 
Del mismo modo, la Secretaría Distrital de Ambiente [SDA] ha venido adelantando 
planes y proyectos no solo a nivel distrital sino también empresarial. Así por ejemplo, 
surgen programas, campañas y eventos para un consumo responsable por un ambiente sano 
como Ecolecta, ProRedeES, el Programa de Gestión Ambiental Empresarial [GAE], el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental [PIGA], entre otros. Este último, sirve como 
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instrumento de planeación para la gestión ambiental de forma coordinada con las entidades 
públicas del distrito, con el fin de generar prácticas ambientales e incentivar 
comportamientos sostenibles (SDA, 2015). 
En lo que se refiere a la evolución y progreso de Bogotá, no solo se resalta su 
crecimiento urbanístico sino también el turístico, que ha tenido durante los últimos años. 
Por ejemplo, durante el primer trimestre del 2016, la llegada de turistas a la capital aumentó 
en un 10%, lo anterior gracias que este territorio ha empezado a posicionarse como un 
destino turístico sostenible que lo hace más interesante para los viajeros nacionales e 
internacionales (Instituto Distrital de Turismo [IDT], 2016). De acuerdo con la red Mundial 
de Infraestructura Verde, la ciudad es líder en esta tendencia. De hecho, se caracteriza por 
su proyección hacia el urbanismo y la sostenibilidad mientras se posiciona como destino de 
eventos, de turismo y de sostenibilidad (IDT, 2016; World Green Infrastructure Congress 
[WGIC], 2016).  
Según Adriana Marcela Gutiérrez, Exdirectora del Instituto Distrital de Turismo 
[IDT] (2016), está demostrado que Bogotá y su posicionamiento en cuanto la sostenibilidad 
ha sido dada por ser un destino de bajo costo al implementar infraestructuras especiales 
como las aceras, las ciclo rutas y bici carriles (párr. 3). Se han priorizado, nuevos modelos 
de transporte que son amigables con el ambiente. Es así como, se ha logrado que casi el 6% 
de la población se desplace en bicicleta y otros en medios de transporte público (IDT, 
2016). 
Las proyecciones de la capital en tendencias sostenibles, planean desarrollar un eje 
integral en los cerros orientales para diversificar el turismo. De esta manera, se espera 
vincular diferentes localidades del territorio como el de Sumapaz para el fomento del 
turismo ecológico, entre otras. Cabe mencionar que, de acuerdo con el Climate Business 
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Forum (2016), Bogotá se destaca como una ciudad amigable con la calidad de vida de sus 
habitantes, la cual ha transformado su infraestructura urbana para contribuir a la mitigación 
del cambio climático y efectos del impacto ambiental (IDT, 2016; Climate Business Forum 
2016, 2016). 
En cuanto a la evolución y comportamiento de Bogotá, es importante mencionar 
que, la capital de Colombia, hace parte del altiplano cundiboyancense y cuenta con una 
distribución territorial que comprende 163.660,94 ha, en donde el 23,41% se considera área 
urbana y el 76,59%, rural. Al encontrarse situada sobre la Cordillera Oriental, pertenece al 
subsistema Andino Atlántico, el cual la hace todavía más vulnerable al cambio climático 
(Rodriguez et al, 2014). 
Como se ha afirmado, el Distrito Capital se convierte entonces en un espacio 
vulnerable; especialmente a la escasez de agua potable para actividades diarias, así como a 
los efectos de eventos de contaminación del aire, a la generación de vectores por la 
exposición de desechos sólidos y líquidos en cercanía con los recursos naturales, a los 
desastres por inundaciones, deslizamientos y a la disminución de la producción agrícola 
(Rodriguez et al, 2014). 
Los cambios en el ambiente generados por las variaciones climáticas, hacen que la 
salud de los habitantes de la ciudad sea más vulnerable por el aumento de Enfermedades 
Transmitidas por Vectores [ETV] y otras infecciosas. La relación entre el clima y la salud 
es compleja ya que, la relación de estos factores va ligada a componentes económicos, 
demográficos y ambientales (Rodriguez et al, 2014). 
Después de numerosos estudios, se determinaron las principales fuentes 
antropogénicas de algunos de los GEI como el CO2; entre ellas se encuentran la quema de 
combustibles fósiles, cambios en el uso de suelos como la deforestación, la quema de 
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biomasas, manufactura de cemento, vidrio, entre otros. Es así, como se define que, en 
Cundinamarca, el 56% de las emisiones están dadas por el uso de combustibles fósiles (con 
fines energéticos), seguido de las actividades agropecuarias con un 53% de emisiones de 
N2O y 47% de CH4 (Rodriguez et al, 2014). 
De acuerdo con el inventario de GEI para el año 2012, se obtuvo que para el 
departamento de Cundinamarca y el Distrito Capital las emisiones totales correspondían a 
22.963 Gg [Gigagramos]1 de CO2 equivalente, donde 10.459 Gg son generados en 
Cundinamarca y 12.508 Gg en la ciudad capital (ver figura 1.1) (Rodriguez et al, 2014). 
Bogotá, relacionado con las emisiones de GEI contribuye al cambio climático en 
16,279,278 t CO2 eq, lo que equivale a 0.023% del total aportado por las actividades 
antrópicas de los países del mundo (ver figura 1.2). Su temperatura media anual oscila entre 
6 y 12ºC en el noroccidente, mientras que para el nororiente centro se encuentra entre 12 a 
18ºC y en el oriente entre 3 y 6ºC. Es decir que, la temperatura promedio anual para Bogotá 
en el 2008 era de 14.3ºC. Sin embargo, según la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de 
Bogotá [RMCAB], la temperatura media de la ciudad ha aumentado en 1.4ºC, pasando de 
12.9ºC a 14.3ºC del año 2000 al 2010 (Rodriguez et al, 2014). 
Durante la última década se han presentado variaciones micro climáticas en especial 
en aquellas zonas que han tenido expansión urbana como Guaymaral y Fontibón (ver figura 
1.3). Adicionalmente, fenómenos como el del El Niño y La Niña se asocian al aumento o 
disminución anómala de la temperatura superficial del mar que genera la alteración de los 
parámetros climáticos locales y en consecuencia las mismas fluctuaciones de temperatura 
en Bogotá (Rodriguez et al, 2014). 
                                                      
1 Un gigagramo (1 x 109 gramos) equivale a un millón de kilogramo o bien mil toneladas (Secretaria del 
Medio Ambiente Gobierno del Estado de México, s.f ).  
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Gran parte de las irregularidades climáticas que se presentan hoy en día en la 
ciudad, están dadas por el fenómeno de la Isla de Calor Urbana [ICU], el cual representa un 
aumento de temperatura en las áreas céntricas y urbanas. Es decir que, se presenta un 
contraste entre la distribución espacial de la temperatura con respecto a la diversificación 
de las superficies presentes en la ciudad. En las zonas con mayor edificación más 
irregularidades térmicas se generan, mientras que en las zonas naturales se presenta una 
disminución de la temperatura (ver figura 1.4) (Rodriguez et al, 2014; Angél, Ramírez, & 
Domínguez, 2010). 
El Distrito Capital, se divide política, administrativa y territorialmente en 20 
localidades, 19 urbanas y una rural. Con base al estudio del fenómeno de ICU en la ciudad 
se observó un incremento térmico según las estaciones meteorológicas de cada localidad. 
Es así como, se determinó que del 1.4ºC del aumento de temperatura de Bogotá solo el 
0,18ºC corresponde al calentamiento global y el restante es atribuible a la evolución urbana 
y a la incidencia de fenómenos climáticos como El Niño (Rodriguez et al, 2014). 
En lo que concierne a la evolución y comportamiento a nivel localidad, es de 
resaltar que, de acuerdo con el inventario de GEI (2008), las localidades con mayores 
emisiones de dióxido de carbono equivalente [eq] fueron: Kennedy con 2.052.201.61t, 
Fontibón con 1.393.333.64t, Suba con 1.387.118.58t, Ciudad Bolívar con 1.253.722.60t, 
Engativá con 1.229.167.15, Usaquén con 206.424.53, Sumapaz con 1.186.206.44t y Puente 
Aranda con 1.063.898,53 toneladas (ver figura 1.5) (Rodriguez et al, 2014). 
Debido a que la presente investigación se desarrollará en la localidad de Fontibón, 
será pertinente analizar y conocer las emisiones de dióxido de carbono que allí se 
presentan.  
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Figura 1.6. Inventario GEI por localidad: Fontibón. Se presentan los principales resultados del 
Inventario de GEI para la localidad de Fontibón. Fuente: Rodriguez Vargas et al, 2014. 
 
La ciudad de Bogotá, durante las últimas décadas ha tenido un crecimiento 
poblacional, urbanístico y de contaminación atmosférica. La localidad de Fontibón no ha 
sido ajena a este acontecimiento, y así como se han reducido las zonas verdes que ha 
provocado la pérdida de espacios para la conservación y beneficios ambientales, hoy en día, 
también, se constituye como uno de los centros industriales más importantes de la capital 
ya que cuenta con la presencia de fábricas embotelladoras, de empaques, laboratorios, entre 
otros (Secretaría de Hacienda, 2004).  
La estructura de este territorio corresponde a sectores en desarrollo que tienen 
problemas de servicios públicos, estructura vial, entre otros. Gran parte de la contaminación 
atmosférica se debe a las emisiones de partículas sólidas y CO2, originadas por la alta 
cantidad de vehículos que transitan por esta zona (Secretaría de Hacienda, 2004; Angél et al 
, 2010). 
Para el año 2008, la población de Fontibón era de 322.172 habitantes. Las 
emisiones de CO2 equivalente [eq] per cápita fueron de 4.32t por persona. En consecuencia, 
las emisiones de CO2 eq en general para esta localidad fueron de 1.393.333.64 toneladas, es 
decir que, el porcentaje de participación de esta zona fue de 8.56%. Durante ese mismo año 
y de acuerdo con las categorías IPCC 2006 calculadas en el inventario de Bogotá D.C 
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(2008), Fontibón generó 1.212.642.70 t CO2 eq en energía; 487.37 t CO2 eq en procesos 
industriales; 443.89 t CO2 eq en agricultura, silvicultura, uso del suelo [ASUS] y 
179.759.67 t CO2 eq en residuos (Rodriguez et al, 2014; SDA, 2011). 
Los procesos mencionados ponen en riesgo ciertas zonas clave de este territorio, 
entre ellas la Calle 26. Esta avenida, resulta ser una de las principales de la ciudad en donde 
durante los últimos años y gracias al crecimiento urbanístico de Bogotá se ha convertido en 
el eje vial que articula cada una de las áreas de la localidad de Fontibón. De esta manera, el 
Corredor de la Calle 26 se ha interpuesto como antesala para la construcción de centros 
empresariales, establecimientos gastronómicos, hoteleros, entre otros. Adicionalmente, es 
la preferida para la elaboración de proyectos de alto impacto como es el caso de 
CONNECTA, ecosistema empresarial; el cual acogerá espacios de encuentro, hoteles, 
restaurantes, zonas de parqueo y servicios complementarios basados en diseños y 
construcciones bajo parámetros sostenibles (CONNECTA Ecosistema de Negocios, 2013). 
Al encontrarse esta avenida dentro de una de las localidades con mayor contribución 
a las emisiones de CO2 eq y al ser una de las articuladoras entre los principales centros 
empresariales, industriales, gastronómicos y hoteleros, se convierte en una prioridad 
promover que las organizaciones que se instalen y que los estén alrededor de está, sean 
conscientes de la contaminación y la crisis ambiental que se vive hoy en día. Es por esto 
por lo que, el Corredor de la Calle 26, se propone en su definición macro como eje verde 
estructurante de su imagen y de su contenido ambiental (Fundación Rogelio Salmona, 
2014). 
En efecto, la Calle 26 se caracterizaba por tener una alta presencia de zonas verdes 
en sus separadores, la cual se ha visto reducida a causa de la implementación del sistema de 
movilidad Transmilenio. Es así, como esta avenida se postula como un eje que se 
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homogeniza y caracteriza a partir de la inclusión de coberturas vegetales para dar una 
unidad visual y ambiental (Fundación Rogelio Salmona, 2014). 
Por todo esto, se han formulado proyectos en los cuales se integran los espacios 
verdes que generan un contraste directo con el espacio público de la ciudad. Muchos de 
estos proyectos se ejecutan sobre la calle 26, como el Corredor Cultural de la calle 26, en 
donde esta se propone como eje verde de la ciudad (World Green Infrastructure Congress 
[WGIC], 2016). 
1.3 Enfoque metodológico general de la investigación 
Para el desarrollo metodológico de la presente investigación, se tuvieron en cuenta 
instrumentos y técnicas para la obtención de información de carácter primaria como 
encuestas que tuvieran relación directa con los representantes de los hoteles seleccionados 
para la muestra. Así mismo, se hizo uso de fuentes de carácter secundario como 
investigaciones académicas o estadísticas relacionadas con las diferentes metodologías para 
el cálculo de la HC y estudios afines con el ambiente externo e interno del sector hotelero. 
Hay que mencionar, que además se realizaron visitas de campo en las cuales se identificó el 
grado de importancia otorgado hacia la medición de la HC, así como los planes y acciones 
ejecutados por los EAH del corredor de la calle 26.  
Una vez hecha esta precisión y avanzando en el razonamiento del hilo conductor de 
la metodología, conviene subrayar que se adoptó el estudio de casos bajo el método 
inductivo con el fin de ampliar, desarrollar, construir y contribuir a la teoría de la 
investigación. En este sentido, Martínez (2006) establece tener en cuenta la metodología de 
tipo cualitativo, ya que permite indagar de forma empírica la situación de cada hotel tanto 
en el contexto turístico como ambiental, a través de entrevistas o encuestas a profundidad y 
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de la observación directa y participante, permitiendo así una recopilación minuciosa 
(Barratt et al, 2011, citado en Jiménez, 2012).  
Como se mencionó, se identificó la importancia otorgada por los hoteles a la 
medición de la HC, a partir del estudio de caso o case research como método de 
investigación propuesto por Yin (2009), el cual se define como “una investigación empírica 
que investiga un fenómeno contemporáneo en su contexto real y en el que múltiples fuentes 
de evidencia son usadas” (p. 9). 
Esta metodología está basada en tres criterios de investigación propuestos por 
Jiménez (2012). El primero, establece estudios descriptivos de los hallazgos en cada caso; 
el segundo, expone los estudios de caso explicativos con la intención de investigar y 
explicar las características de cada uno; y finalmente los estudios exploratorios debido a 
que el tema de investigación tiene pocos antecedentes y por tanto es nuevo para el sector 
hotelero (p.143). 
Para el desarrollo de este método de investigación, Yin (2009) propone 5 pasos 
aplicados de la siguiente manera: diseño del caso de estudio, conducción de caso de 
estudio, recolección de datos, análisis de datos y reporte del caso de estudio. Dentro del 
desarrollo del trabajo estos pasos se abarcan de la siguiente manera:  
1. Diseño del caso de estudio: establecido por una problemática actual ¿Cuál es la 
importancia del cálculo o medición de la HC en los hoteles de la calle 26? 
2. Conducción del caso de estudio - preparación de la recolección de datos: se realizará en 
la zona de estudio correspondiente al corredor de la calle 26, delimitado desde el Parque 
Bicentenario hasta el Aeropuerto El Dorado caracterizada por ser de interés 
empresarial, además de tener gran afluencia de turistas debido a la gran oferta hotelera 
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desarrollada gracias a la ley 788 de 2002; la cual se esclarecerá en el siguiente capítulo 
(MinCIT, 2002). 
Las unidades de estudio son 26 hoteles seleccionados a partir de los siguientes 
criterios: encontrarse en la zona delimitada especificada en el paso anterior, pertenecer a la 
Asociación Hotelera y Turística de Colombia [Cotelco] y que, por tanto, cuenten con 
Registro Nacional de Turismo [RNT], con el fin de cumplir con la normativa legal vigente 
del sector. La siguiente tabla describe los hoteles seleccionados y la tipología. 
Tabla 1.1 








Nota: cantidad según tipos de hoteles identificados en la muestra. Elaboración propia, 2017. 
 
3. Conducción de caso de estudio - recopilación de datos: este proceso es fundamentado 
en visitas de campo a los 26 hoteles seleccionados bajo los criterios descritos (ver tabla 
1.2), con la finalidad de obtener de forma directa datos de las fuentes primarias de 
información como: personas del lugar y hechos relevantes que sean de interés para la 
investigación (González, 2009). De igual manera, se contó con los siguientes 
instrumentos: 
3.1 Encuesta personal estructurada: según la Universidad de Alcalá (2013), España, este 
tipo de encuesta se realiza cara a cara como si fuera una entrevista, facilita la 
cooperación entre las personas entrevistadas pues permite resolver dudas, se pueden 
obtener datos secundarios y aumenta la fiabilidad (p. 15).  
No TIPO DE HOTELES  CANTIDAD  
1 Cadena Hotelera  14 
2 Independiente 9  
3 Familiar 1  
4 Hotel Boutique 2  
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La encuesta propuesta para esta investigación se realizó de forma presencial. Este 
instrumento se diseñó, con el propósito de realizar un balance sobre la importancia 
otorgada, por los hoteles, a la medición de la HC. Mediante su aplicación, se buscó 
consolidar un diagnóstico sobre la gestión ambiental de los hoteles encuestados y a su vez 
se  indagó sobre la GHC, su entendimiento, conocimiento frente a las diferentes 
metodologías de medición y aplicación de prácticas o estrategias. Si bien, estos 
establecimientos deben cumplir con unos requisitos mínimos, esta encuesta permitió 
indagar más allá del cumplimiento de sus políticas al facilitar la valoración sobre la 
pertinencia e importancia de la medición de la HC de acuerdo con la tipología y tamaño del 
EAH. 
El formato de la encuesta, se dividió en tres partes: generalidades sobre la huella de 
carbono, manejo del agua y la energía y gestión organizacional. La primera parte, buscó 
reconocer el conocimiento a nivel general que el sector ejecutivo hotelero tiene acerca de 
los GEI, la HC y las diferentes metodologías para la medición de GEI; la segunda parte, 
tuvo como objetivo evaluar la gestión del consumo energético y de agua junto con la 
implementación de procesos ahorrativos y de reutilización; por último, en la tercera parte, 
se identificaron las acciones y estrategias que la empresa implementa respecto a la 
sensibilización de empleados y huéspedes (ver figura 1.7). 
Se debe agregar que, al final de la aplicación de la encuesta, se abrió un espacio 
para la complementación y profundización de la información recolectada, dado que en 
varias ocasiones el encuestado solicitaba profundizar sobre algunos puntos para hacer 
aclaraciones o adicionar información. 
3.2 Observación directa: caracterizada por que el investigador se pone en contacto 
personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. Este tipo de 
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observación permite realizar registros en el momento, para luego ser contrastados 
con los demás instrumentos de recolección (Kawulich, 2005).  
Dentro de los criterios de observación durante las visitas se tuvo en cuenta el 
número de habladores relacionados con el cuidado ambiental, se verificó si se informaba a 
los huéspedes sobre los programas de sostenibilidad mediante folletos y se identificaron las 
acciones implementadas por el hotel para minimizar su impacto ambiental como el uso de 
iluminación led, aire acondicionado, ahorradores de agua, entre otros. Adicionalmente, 
como recursos auxiliares de observación se realizaron grabaciones de audio que sirvieran 
como material de apoyo para la recolección de información relacionada con la gestión 
ambiental de los hoteles estudiados. 
Todo lo anterior, sirvió como fuente para la consolidación de datos e información 
reflejada en la siguiente fase, correspondiente al capítulo 2, en el que se desarrolla el 
análisis de datos y el reporte del caso de estudio, descritos a continuación: 
4. Análisis de datos: en esta fase se recopila toda la información obtenida y se procede a 
analizarla, contrastarla y evaluarla; de donde resulta finalmente un análisis crítico que 
permita promover la medición de la HC y el desarrollo de acciones para su mitigación 
(Cancela y Gasca, 2006).  
5. Reporte de caso de estudio: en esta fase se redacta el reporte que se va a presentar a los 
interesados de la investigación (Luna & Rodríguez, 2011). Llegados a este punto, es 
importante mencionar que dentro de la presente investigación se proporciona un análisis 
crítico, como reporte del caso de estudio, para promocionar la importancia de la 
medición de la HC en los EAH priorizados y que a su vez facilite el desarrollo de 
acciones o estrategias para su mitigación o compensación.  
  
Capítulo 2: Una evaluación ambiental en los hoteles del corredor de la calle 26 
2.1 Balance sobre la importancia otorgada por los hoteles del corredor de la calle 26 a 
la medición de la huella de carbono 
Entender los EAH de una manera integral, es comprender como todos los actores 
directos e indirectos desempeñan un papel importante en el desarrollo de estos. Partiendo 
de la identificación de las principales actividades y áreas más influyentes en este tipo de 
establecimientos, se realizó un balance de la importancia otorgada a la HC por las 
principales áreas emisoras de CO2 en los hoteles, a partir del análisis de una encuesta 
aplicada a estos y se encontró que: 
- El 60,9% son hoteles de cadena (Hilton, Starwood, Acccor, City Express, GHL, 
Wyndham, Marriott, Estelar). 
- El 26,1% son hoteles tipo independiente. 
- El 8,7% son hoteles de tipo familiar. 
- El 4,3% son hoteles boutique. 
Los hoteles visitados cuentan con un rango de 3 a 320 empleados, es decir que: 
- El 8,70% de los hoteles son microempresas. 
- El 34,79% de los hoteles son pequeñas empresas. 
- El 52,17% de los hoteles son mediana empresa. 
- El 4,34% de los hoteles son gran empresa.  
De acuerdo con los datos obtenidos, se puede inferir que los hoteles familiares 
tienden a ser microempresas, mientras que los hoteles de cadena o independientes tienden a 
ser pequeñas y medianas empresas. También, se identificó que las empresas de pequeño o 
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mediano tamaño, por lo general, son franquicias de cadenas hoteleras internacionales (ver 
tabla 2.1 y ver figura 2.1).  
Lo dicho hasta aquí, supone que las grandes empresas en Colombia no 
necesariamente pertenecen a hoteles de cadena internacional. Pongamos por caso, el hotel 
Habitel, organización de carácter independiente que cuenta con 320 empleados. Se debe 
agregar que, el auge de las micro, pequeñas y medianas empresas está dado por el impulso 
de la promoción del turismo en el país que hizo que muchos emprendedores decidieran 
formar su propia empresa o, comprar franquicias de cadenas y traerlas a Colombia (Tovar, 
2016).  
La clasificación o identificación del tipo y tamaño de estos establecimientos resulta 
indispensable para esta investigación ya que las emisiones de CO2, la generación de 
residuos, el consumo de energía y agua, estarán directamente relacionadas con el tamaño de 
la empresa. Durante el proceso del cálculo de HC es útil incluir a las personas de las 
diferentes áreas de la empresa, lo cual dependerá de su tamaño; pues las organizaciones 
más pequeñas pueden no tener representantes individuales para cada área, pero si deben 
asegurarse de que estas perspectivas sean reconocidas por todos los colaboradores. 
Mientras que los establecimientos que pertenecen a cadenas hoteleras puede que cuenten 
con prácticas sostenibles estandarizadas aplicables a nivel internacional (Freijo, 2012). 
Aunque, no fue posible concretar una entrevista con el hotel Wyndham y el hotel 
Estelar Apartamentos Aeropuerto, se consiguió visitar el hotel Tryp by Wyndham Bogotá 
Embajada y el Estelar de la Feria. De donde resulta válido afirmar que, a pesar de la 
similitud de sus procedimientos, el hecho de que pertenezcan a la misma cadena no siempre 
significa que se manejen los mismos lineamientos.  
Dentro de los EAH analizados, se encontró que: 
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- El 39,1% tiene una antigüedad en el mercado de cinco a diez años. 
- El 26,1% tiene una antigüedad en el mercado de diez o más años. 
- El 17,4% tiene una antigüedad en el mercado de dos a cinco años. 
- El 17,4% tiene una antigüedad en el mercado de menos de dos años. 
Al realizar un análisis más profundo, se encontró que este comportamiento puede 
ser resultado de la aplicación de la ley 788 de 2002, la cual estableció una serie de 
exenciones tributarias para varios sectores de la economía, entre ellos el hotelero. Este 
beneficio aplicó para servicios de alojamiento prestados por hoteles que se construyan, sean 
remodelados o ampliados dentro de los 15 años siguientes contados a partir del primero de 
enero del 2003 hasta diciembre de 2017, por un término de 30 años (Ley 788, 2002). Como 
resultado, se incentivó a nuevos emprendedores dentro del sector hotelero que hoy en día se 
ven reflejados en establecimientos que hasta ahora van por el inicio de su ciclo de vida (ver 
figura 2.2). 
Por otra parte, se evidenció que: 
- El 69,6% conoce los GEI que genera la empresa. 
- El 30,4% no conoce los GEI que genera la empresa.  
A pesar que, los resultados de la investigación muestran que más de la mitad de los 
encuestados conocen los GEI que genera el establecimiento. Durante el desarrollo de la 
investigación se corroboró que gran parte de la muestra no presentaba claridad a la hora de 
identificar los tipos de gases que emite la unidad hotelera (ver figura 2.3).  
Adicionalmente, se le preguntó a las empresas acerca de las herramientas para la 
medición de GEI (ver figura 2.4):  
- El 47,8% asegura conocer algunas (Análisis de gases, pruebas de PH y laboratorios). 
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- El 52,2% asegura no conocer ninguna herramienta para la medición de GEI.  
También, se indagó sobre su conocimiento frente a la huella de carbono: 
- El 87% afirma saber qué es la HC. 
- El 13% niega saber qué es la HC.  
Al realizar un análisis sobre las cifras aquí expuestas, se encontró que para muchos 
de los encuestados no era claro el concepto de la huella de carbono pues confundían el 
término con calentamiento global o aludían a emisiones exclusivas del transporte (ver 
figura 2.5).  
Con respecto a las metodologías para el cálculo de la HC, se encontró que el 95,7% 
de los hoteles analizados tienen como referencia metodológica a las Normas ISO (ver 
figura 2.6). 
Lo anterior, solo es muestra del bajo nivel de conciencia, conocimiento e 
importancia otorgada por hoteles frente a la huella de carbono y por ende hacia las 
emisiones de GEI. 
En cuanto a los programas o planes para compensar la HC, se encontró que: 
- El 73,9% de los hoteles cuentan con programas para compensar la HC. 
- El 26,1% de los hoteles no cuentan con programas para compensar la HC. 
De acuerdo con los datos obtenidos, se infiere que dentro del sector hotelero existe 
una cultura por la gestión y el cuidado ambiental. Baste, como muestra el programa Eco 
Estelar, ejecutado por el Hotel Estelar de la Feria, el cual tiene como fin la siembra de 
árboles para generar una compensación ambiental (S. Sossa, comunicación personal, 23 de 
febrero, 2017). Otro ejemplo, es el Plan Wyndham Garden Policies of Sustainability, 
ejercido por el hotel Tryp by Wydnham, que implementa prácticas sostenibles e 
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innovadoras para el cuidado del ambiente, apoyando a comunidades locales y globales (J. 
Garcia, comunicación personal, 16 de marzo, 2017). Algo semejante ocurre con el hotel 
Ibis, que cuenta con un proyecto llamado Plan for a Planet 21 que vincula los pilares de 
reducción de agua, energía, control de desechos y apoyo al desarrollo local (M. Gordillo, 
comunicación personal, 24 de febrero, 2017) (ver figura 2.7). 
Por otro lado, los encuestados manifestaron el consumo de energía por área en el 
siguiente orden:  
- El 69,6% corresponde a alojamiento. 
- El 13% corresponde a alimento y bebidas. 
- El 8,7% corresponde a lavandería. 
- El 4,3% corresponde a eventos y cuarto de máquinas. 
Lo anterior muestra que, el consumo de energía es intensivo para las áreas expuestas 
ya que se requiere garantizar el confort a los huéspedes por el uso de aire acondicionado, 
ascensores, iluminación, entre otros; factores calificados como principales consumidores 
energéticos (ver figura 2.8). Así mismo, se identificaron las áreas con mayor consumo de 
agua, en donde se encontró que el área más sobresaliente es la de alojamiento con un 
60,9%, pues los empresarios resaltan que el aumento del consumo de estos servicios es 
dependiente de la tasa de ocupación (ver figura 2.9). Cabe señalar que esta información fue 
suministrada por los encuestados tomando como referencia los lectores y facturas tanto de 
energía como de agua del hotel.  
De los encuestados:  
- El 95,7% cuenta con medidores de gasto energético y volumétrico de agua (ver figura 
2.10 y 2.11). 
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- El 60,9% cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales (ver figura 2.12). 
- El 47,8% no cuenta con una infraestructura adecuada que permita realizar el proceso de 
reutilización de aguas (ver figura 2.13).  
Bajo los datos expuestos, es importante resaltar que el medidor de gasto energético 
calcula el consumo de los aparatos eléctricos, la potencia de los mismos y la intensidad de 
la corriente. Mientas que el medidor de gasto volumétrico a diferencia del convencional se 
utiliza para estimar el gasto en determinada sección de la tubería, con el objetivo de 
controlar el consumo de agua sin tener que efectuar cambios en la instalación del acueducto 
(García, 2017; Dazne, 2012).  
Por otro lado, hay que subrayar que, hacer un tratamiento en las aguas residuales es 
muy importante, pues estas aguas pueden ser nuevamente utilizadas implementándolas en 
diferentes procesos de aseo como el lavado de los baños, las áreas comunes y riego de 
jardines. Este tratamiento, se basa en la separación de contaminantes con el fin de lograr 
una afluente libre y limpia. En los hoteles, los principales contaminantes se encuentran en 
detergentes, grasas y aceites recogidos principalmente de las cocinas, duchas y alimentos y 
bebidas que cuenten con trampas de grasa como proceso previo de tratamiento antes de ser 
vertido al drenaje. En efecto, estas acciones resultan ser una forma de prevención y 
conservación del recurso natural y del cuidado ambiental (Ingeniería y Servicios 
Ambientales [ISA], 2011). 
Con respecto al consumo de energía, se encontró que en el 47,8% de los hoteles 
hubo una disminución gracias a las remodelaciones en infraestructura. Sirva de ejemplo, la 
implementación llevada a cabo por el hotel Tryp by Wyndham en cuanto a iluminación 
LED, sistemas de ahorro energético en las habitaciones y las rejillas biodegradables para 
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evitar el uso de aire acondicionado e iluminación de manera continua (J. Garcia, 
comunicación personal, 16 de marzo, 2017) (ver figura 2.14). 
En lo que se refiere a la gestión organizacional se evidenció que: 
- El 95,7% de los hoteles involucran a los empleados dentro de los planes y programas de 
sensibilización para el ahorro de energía (ver figura 2.15).  
- El 91,3% de los hoteles realiza separación de basuras de forma autónoma, a través de 
alianzas con empresas encargadas de reciclaje y proveedores de amenities (ver figura 
2.16).  
- El 73,9% de los hoteles prefieren la utilización de productos amigables con el ambiente 
(ver figura 2.17). 
- El 65,2% de los hoteles tiende a preferir proveedores certificados y con estándares de 
calidad (ver figura 2.18). 
- El 34,8% de las emisiones de CO2 en los hoteles corresponde a la energía (ver figura 
2.19). 
- El 95,7% de los hoteles vincula al cliente en la implementación de planes y programas 
en pro del ambiente (ver figura 2.20). 
Estos datos reflejan el progresivo crecimiento e integración de la conciencia 
ambiental, dentro de las directrices y estrategias organizacionales de cada uno de los 
hoteles analizados. Así las cosas, las acciones en pro del ambiente son de responsabilidad 
compartida entre el establecimiento y el huésped; y esto se muestra cada día al vincular 
dentro de los planes y programas de gestión ambiental tanto a los empleados como al 
cliente. El compromiso no es posible solo por parte de los operadores, también los clientes 
deben tomar medidas para hacer frente al cambio climático. Siete de cada diez EAH 
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encuestados consideran importante ofrecer al huésped la oportunidad de conocer e incluso 
compensar la HC ocasionadas por su viaje o estadía. 
Así, por ejemplo, el hotel Ibis hace una propuesta para la recolección de baterías 
con el fin de depositarlas en un lugar seguro y que por tanto alguna empresa pueda realizar 
el respectivo proceso de reciclaje; también se le presenta a los huéspedes los programas 
sostenibles a los que se encuentra vinculado el hotel (M. Gordillo, comunicación personal, 
24 de febrero, 2017). 
En definitiva, se puede decir que los planes de gestión ambiental dentro de los EAH 
no solo se enfocan en la mejora de la eficiencia energética, también en el mejoramiento de 
su imagen corporativa; como resultado del interés de los consumidores de servicios 
turísticos por las empresas que incorporan prácticas sostenibles (Balantia, 2012). De hecho, 
en una encuesta realizada por TripAdvisor en el 2014 se detalla que el 26% de viajeros 
europeos optaban por las opciones de viajes eco sostenibles y, específicamente, que el 9% 
de los viajeros buscan este perfil al momento de elegir un hotel (Olivera & Cristobal, 
2014).  
En conclusión, se podría afirmar que las buenas prácticas ambientales están 
definidas por directrices encaminadas a la reducción de los potenciales impactos del 
entorno, así como a la mejora de la eficiencia en cuanto a la gestión de la actividad 
hotelera. Adicionalmente, su implementación estará dada por una oportunidad de negocio y 
de diferenciación en el sector hotelero, con el fin de cumplir con los requisitos establecidos 
en los programas que tengan los hoteles implementados o adquirir la acreditación de 
calidad turística ambiental (Unión Hotelera del Principado de Asturias, 2011). La acción 
equivalente para el caso colombiano, es el cumplimiento de la NTS TS 002 para la 
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incorporación de buenas prácticas ambientales en los EAH; en donde uno de los requisitos 
a cumplir es la minimización de los GEI. 
2.2 Metodologías para la medición de las fuentes de emisiones de los gases 
contaminantes de la atmósfera aplicables en hoteles 
Como se mencionó, existen diferentes herramientas metodológicas para la medición 
de las emisiones de los GEI, entre estas se encuentran: Icontec mediante ISO (14064 - 
14069) a nivel nacional y el Protocolo de Gases de Efecto de Invernadero [GHG Protocol] 
iniciativa del World Business Council for Sustainable Development [WBCDS]; PAS 2050 
desarrollada por el British Standard Institute (BSI) a nivel internacional, entre otras 
(Ivanova, 2012). Estas son herramientas de cálculo que han servido a las empresas ante la 
necesidad de cuantificar, controlar y mitigar el impacto que estos gases generan a la 
atmosfera (Ivanova, 2012). 
Teniendo en cuenta los resultados arrojados en la encuesta aplicada y dado el bajo 
conocimiento que se tiene frente estas herramientas de medición, resulta indispensable el 
reconocimiento e identificación general de las principales herramientas metodológicas 
aplicables en hoteles para el desarrollo de la investigación, ya que esto ayuda no solo a 
sentar las bases y directrices del análisis propuesto para la promoción del cálculo de la HC 
en los hoteles de calle 26, sino que también permite evaluar y comparar los alcances de 
cada una de ellas.   
Si bien la aplicación de estas metodologías tiene el mismo propósito y se rige bajo 
los mismos principios, el proceso para el cálculo de la HC varía dependiendo del 
instrumento que se utilice. (ver figura 2.26). Lo anterior, brinda libertad al usuario en el 
momento de elegir la metodología más adecuada. 
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De acuerdo con Jorge Manrique Torres, profesional del programa de Gestión 
Ambiental Empresarial de la SDA, no se recomienda que los EAH o cualquier otro tipo 
establecimiento, cree sus propias metodologías o métodos de cálculo ya que no sería útil, si 
se tiene en cuenta que ya existen metodologías a escala internacional; pues los cálculos no 
serían exactos si no se considera el porcentaje de incertidumbre o los factores de emisión 
adaptados para el país (J. Manrique, comunicación personal, 26 de julio, 2018).  
Con el propósito de brindar mayor claridad y facilidad al empresario a la hora de 
calcular sus emisiones de GEI, se compilaron los aspectos primordiales de cada una de las 
metodologías descritas. Estas metodologías al ser de uso nacional e internacional podrán 
dar lineamientos para la reducción y la compensación de GEI, así mismo, su aplicación le 
brinda una ventaja a los EAH en el proceso de obtención de marcas de certificación 
ambiental como la NTC 6000 o certificaciones de sostenibilidad ambiental. Mediante este 
apartado, lo que se busca es reconocer la importancia de estas metodologías con el fin de 
favorecer la estandarización del procedimiento para la identificación de las emisiones de 
GEI y la medición de la HC Corporativa en los EAH de la calle 26. 
A continuación, se presenta la descripción de cada una de las herramientas 
metodológicas mencionadas: 
ISO 14064 -14069. 
Las normas ISO 14064 1 - 2 y 14069, detallan los principios y requisitos para el 
diseño, desarrollo y gestión de inventarios de GEI para compañías u organizaciones. Su 
objeto es especificar los requisitos para la cuantificación, verificación y remociones de los 
GEI para las mismas, lo cual supone que los datos de estos gases sean registrados y 
cuantificados por fuente, sumidero y tipo (Icontec, 2008).  
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Dentro de esta definición, se relacionan los ciclos clave del carbono con el objetivo 
de establecer una cobertura total. Al identificar fases como: la fuente, el sumidero, el 
reservorio, la emisión y la remoción de GEI (ver figura 1.2) se permite asegurar que toda la 
información sobre los GEI sea coherente y veraz, ya que se establece un seguimiento 
continuo desde la fuente hasta la emisión y, por ende, se supone que el cálculo de estas 
emisiones sería más exacto. Sin embargo, cuando no se puede identificar ninguna fase, se 
usan valores predeterminados y suposiciones para definir las emisiones de GEI. Un ejemplo 
de esto son las emisiones asociadas al consumo de energía eléctrica debido a que se conoce 
una fuente o destino final, se puede cuantificar y por tanto realizar alguna remoción de GEI 
(Icontec, 2008).  
Con respecto a las empresas, encaminar esfuerzos para lograr disminuir 
considerablemente estos gases de todas sus actividades productivas se ha convertido en un 
reto; pues las emisiones y eliminaciones de GEI en las instalaciones de la empresa, pueden 
ser generadas por más de una fuente o sumidero. Para poder establecer un control efectivo 
en lo que toca a este tema, Icontec (2008) propone consolidar las emisiones por 
departamento o área productiva teniendo en cuenta dos enfoques: el primero, es la 
consolidación basada en el control y el segundo, es la consolidación con base en la cuota de 
participación correspondiente (Icontec, 2008). 
La consolidación basada en el control, enfatiza que la organización se 
responsabiliza del 100% de las emisiones que provienen de todas sus operaciones, lo que 
supone ejercer un tipo de control. Es decir que, cuando una empresa escoge este tipo de 
enfoque, puede ejercer un control a nivel financiero, ya sea reduciendo costos, o a nivel 
organizacional, compensando sus emisiones (Icontec, 2008). 
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En contraste, la consolidación con base en la cuota de participación correspondiente 
se basa en el porcentaje de participación, es decir, se deben compensar las emisiones bien 
sea de forma económica, o dando algún beneficio correspondiente a un área o sede en 
específico de la organización que haya conseguido reducir sus emisiones de GEI. Este tipo 
de enfoque puede ser adoptado por compañías multinacionales, debido a que se puede 
ejercer un mayor control en las diferentes sedes con la finalidad de poder determinar su 
porcentaje de huella de GEI (Icontec, 2008). 
A su vez, es necesario que la organización establezca y documente los límites 
operativos de cada operación productiva, con el fin de cuantificar las emisiones directas y 
la expulsión de su alcance operacional. Para esto, se hace necesario no solo separar las 
emisiones directas de GEI provenientes de la electricidad, el calor y el vapor que puedan 
generarse o distribuirse dentro de la organización, sino también se deben cuantificar por 
separado las emisiones provenientes de la combustión. Conviene subrayar que las 
emisiones directas de GEI no se deben deducir a nivel general, sino como ha sido señalado 
en la norma técnica ISO 14064. Así las cosas, las emisiones deben ser registradas y 
cuantificadas según la fuente, el sumidero y el tipo (Icontec, 2008).  
La selección de las metodologías de cuantificación realizadas por ISO 14064 
(2008), son propuestas con la finalidad de minimizar la incertidumbre y, por tanto, poder 
dar resultados exactos, coherentes y que a su vez estos sean reproducibles para otro tipo de 
organizaciones de similares características. Esta metodología para los cálculos de GEI se 
basa en: 
Los datos de la actividad de GEI multiplicados por los factores de emisión o 
remoción de GEI, el uso de modelos, correlaciones específicas para la instalación y 
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enfoque relacionado con los balances de masa. Estas mediciones pueden ser de dos 
tipos continua o intermitente, según lo estipule la organización. (Icontec, 2008, p. 9) 
No obstante, las actividades de una organización también podrían producir 
emisiones indirectas de GEI, derivadas de las emisiones consumidas por la organización. 
Estas emisiones según la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14064 (2008) podrían ser: 
el desplazamiento diario de los empleados, viajes que se realicen por negocios, transporte 
de productos, materias primas, personas o residuos de la organización, actividades 
contratadas externamente y emisiones de GEI provenientes de residuos generados por la 
empresa en las áreas de producción y distribución (Icontec, 2008). 
Si bien las emisiones indirectas son de carácter opcional, su importancia radica en 
que pueden llegar a representar la mayor categoría de emisiones de una empresa y, por 
tanto, pueden ser la mayor oportunidad de reducción de GEI, teniendo en cuenta que 
permiten a la empresa enfocarse en aquellas fuentes importantes de reducción de emisiones 
dentro del ciclo de vida de un producto o servicio. Lo anterior, favorece la toma de 
decisiones en cuanto a los productos vendidos o los servicios prestados, insumos utilizados 
y la venta de bienes y servicios (Ministerio de Energía de Chile, s.f). 
Las emisiones mencionadas, están catalogadas dentro la categoría de otras 
emisiones indirectas de GEI y pueden derivar una doble contabilidad de las emisiones por 
parte de las empresas, pues una organización puede decidir incluirlas o no en su inventario 
de GEI, las actividades relacionadas con sus contratistas, quienes a su vez deben realizar un 
inventario de estas, pero de manera propia. Esta doble contabilidad, significaría hacer un 
inventario más amplio y real (Icontec, 2008). 
Protocolo de gases de efecto de invernadero [GHG Protocol]. 
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Por otra parte, la iniciativa del Protocolo de Gases de Efecto de Invernadero [GHG 
Protocol], fue una herramienta desarrollada de forma conjunta por organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y gobiernos; propuesta por el Instituto de Recursos Mundiales por 
sus siglas en inglés (WRI) y por el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo 
Sustentable por sus siglas en inglés [WBCSD] (World Business Council for Sustainable 
Development [WBCSD] & World Resourses Institute [WRI], s.f) 
Para la presente investigación, se tendrá en cuenta el Estándar Corporativo de 
Contabilidad y Reporte del GHG Protocol, diseñado principalmente desde la perspectiva de 
las empresas involucradas e interesadas en el desarrollo de inventarios de GEI. Sin 
embargo, es igualmente aplicable a otros tipos de organizaciones como ONGs, agencias 
gubernamentales y universidades (WBCSD & WRI, s.f). 
En este punto es muy importante resaltar los principios de contabilidad y reporte 
subrayados por el Estándar Corporativo del GHG Protocol: 
1. Relevancia: reflejar de manera adecuada las emisiones. 
2. Integridad: abarcar todas las fuentes de emisión relevantes. 
3. Consistencia: identificar las metodologías consistentes y comparables a lo largo del 
tiempo.  
4. Transparencia: en las metodologías, cálculos y fuentes, para que la información sea 
válida, clara y efectiva. 
5. Precisión: para que los datos sean suficientemente precisos y creíbles. 
De acuerdo con el WBCSD y el WRI, para el reporte corporativo de emisiones es 
posible utilizar dos enfoques distintos orientados a consolidar la emisiones de GEI (Límites 
organizacionales): el de participación accionaria y el enfoque de control que ejercen sobre 
determinadas operaciones (WBCSD & WRI, s.f). Este primero hace referencia a la 
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contabilización de las emisiones de GEI de acuerdo a la proporción que posee la estructura 
accionaria de la empresa. Mientras que el segundo enfoque se refiere a la contabilización 
del 100% de las emisiones de GEI atribuidas a las operaciones sobre las cuales ejerce 
control la organización (p. 20). 
Llegados a este punto, es importante mencionar que el segundo enfoque se 
subdivide en el control financiero y el control operacional. Cuando una empresa tiene 
control financiero sobre una operación y a su vez tiene la facultad de dirigir sus políticas 
financieras y operativas con la finalidad de obtener beneficios económicos de sus 
actividades, se habla de control financiero. Por su parte, el control operacional hace 
referencia al control operacional que ejerce una empresa sobre alguna operación si dicha 
empresa o alguna de sus subsidiarias tiene autoridad plena de introducir o implementar 
políticas operativas en la operación (WBCSD & WRI, s.f). 
Una vez identificados los límites organizacionales para la consolidación de 
emisiones de GEI, se deben delinear las fuentes de emisiones directas e indirectas para 
mejorar la transparencia y proveer utilidad para distintos tipos de organizaciones, así como 
las políticas de cambio climático y metas empresariales. Para lo anterior se definen tres 
alcances para propósitos de reporte y contabilidad de GEI (Límites operacionales) 
(WBCSD & WRI, s.f): 
1. Alcance1: emisiones directas de GEI, estas ocurren de fuentes que son propiedad de o 
están controladas por la empresa. Ejemplo de ello, son las emisiones provenientes de la 
combustión en calderas, hornos, vehículos, entre otros, que son controlados por la 
empresa, emisiones provenientes de la producción química en equipos de procesos 
propios o controlados (WBCSD & WRI, s.f, p. 29). 
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2. Alcance 2: emisiones indirectas de GEI asociadas a la electricidad, incluyen emisiones 
de la generación de electricidad adquirida y consumida por la empresa (WBCSD & 
WRI, s.f, p. 29).  
3. Alcance 3: otras emisiones indirectas, es una categoría opcional de reporte que permite 
incluir el resto de las emisiones indirectas. Como por ejemplo, la extracción  y 
producción de materiales adquiridos; el transporte de combustibles adquiridos; y el uso 
de productos y servicios vendidos (WBCSD & WRI, s.f, p. 29).  
El Estándar Corporativo del GHG Protocol, propone una serie de herramientas para 
el cálculo de la HC, las cuales son consistentes con las que ha propuesto el IPCC (1996) 
para la compilación de emisiones a escala nacional. Existen dos categorías principales: las 
herramientas intersectoriales, que pueden ser aplicadas a distintos sectores incluyendo la 
combustión fija, móvil, aire acondicionado, incertidumbre y estimación; y las herramientas 
sectoriales, las cuales están diseñadas para calcular emisiones en sectores específicos como 
aluminio, hierro, petróleo, entre otros (WBCSD & WRI, s.f, p. 49). La mayoría de 
empresas deberán utilizar más de una herramienta de cálculo para cubrir la totalidad de sus 
emisiones de GEI (ver tabla 2.2). 
PAS 2050.  
 
La norma PAS 2050, desarrollada y publicada por el British Standards Institution 
[BSI], el cual describe el método para identificar la medida de las emisiones de GEI 
producidos a lo largo de la cadena de producción tanto de productos como de servicios 
(Asociación Española para la Calidad [AEC], 2013). 
Para realizar una implementación de la norma, es necesario identificar las diferentes 
fuentes de emisiones de carbono propuestas por la norma ISO 14064, anteriormente 
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descrita. De acuerdo con AEC (2013), esta norma establece que deben identificarse tres 
fases principales para obtener la cuantificación de las emisiones de CO2: 
En la primera fase, es necesario definir el alcance que se quiere conseguir y hacer 
una recopilación de los datos. Para esto se identifican tres tipos de alcances (British Standar 
Institution [BSI], 2011): 
Alcance 1: son aquellas emisiones de GEI que provienen de fuentes directas de la 
compañía que pueden ser controladas. Un ejemplo de ellas es la quema de combustibles en 
la fábrica o las emisiones de gases refrigerantes son fuentes directas de control (BSI, 2011) 
(ver figura 2.22). 
Alcance 2: describe las fuentes indirectas que se derivan de la generación de 
electricidad adquirida por la empresa (BSI, 2011) (ver figura 2.22) 
Alcance 3: son emisiones complementarias a las descritas en el alcance 2. Estas 
emisiones provienen de la extracción, producción y de las materias primas, así como la 
generación de residuos que se puede generar a lo largo de la cadena de producción (BSI, 
2011) (ver figura 2.22) 
Durante la segunda fase, será posible establecer dos métodos para realizar la 
cuantificación de huella de carbono (BSI, 2011): 
1. Business to Consumer [B2C], donde el consumidor es el usuario final. Para este caso, la 
huella de carbono podrá ser medible desde el origen hasta el final dentro de la cadena 
de producción, en este caso el consumidor. Se caracteriza por incluir las emisiones 
aportadas por: la producción de materias primas, el transporte, el proceso de 
producción, la distribución, el consumo del cliente final y el reciclado o la eliminación 
como desecho dependiendo del tipo de producto (BSI, 2011). 
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2. Business to Business [B2B], en donde el consumidor final será otra empresa que utilice 
el producto, como ejemplo se tiene la materia prima. En este caso la huella de carbono 
seria calculada a partir del origen hasta el proceso de recibo de la otra empresa. Se 
incluirán las emisiones de carbono aportadas desde la producción de las materias primas 
y el transporte hasta la empresa que figura como cliente (BSI, 2011). 
Es necesario recalcar que, para la búsqueda de emisiones anteriormente descrita, es 
necesario diferenciar si el cálculo de la huella de carbono será para un producto o para una 
organización, pues cada una se calcula de forma diferente. Por ejemplo, el cálculo de la 
huella de carbono de una empresa se debe realizar teniendo en cuenta una formula (ver 
figura 2.23) y el alcance 3; y para el cálculo de la huella de producto solo será tenida en 
cuenta la fórmula para su cuantificación (BSI, 2011; AEC, 2013) (ver figura 2.24). 
Es así como para PAS 2050, es necesario establecer los factores de emisiones que 
proceden de los diferentes materiales y procesos que son llevados a cabo a lo largo de la 
vida del producto o servicio. De igual forma, para poder establecer esta cuantificación, será 
necesario tener un índice que muestre las emisiones a lo largo de la cadena de producción, 
abarcando desde el origen hasta el cliente final el cual puede ser entendido como una 
persona o como una empresa (AEC, 2013).  
La fase tres, corresponde al análisis de datos después de establecer la asignación de 
emisiones. Una vez establecido el cálculo de la huella de carbono por fases a lo largo de la 
cadena, se puede identificar cuáles son los principales focos de mayores emisiones de CO2 
y así poder establecer un control, que beneficie la empresa al implementar medidas que 
sean más eficientes energéticamente (AEC, 2013). 
En conclusión, la identificación de estas herramientas metodológicas para la 
medición de GEI, servirán para indicar: primero, las principales fuentes de emisiones y 
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sumideros de los GEI; segundo, identificar los inventarios de GEI a nivel de organización 
utilizando la metodología propuesta por el GHG Protocol, los cuales satisfacen los 
requisitos de la Norma ISO 14064-1:2006. Tercero, establecer los límites de la 
organización y los operacionales o de las actividades; y cuarto, elaborar estrategias de 
reducción o control de emisiones, así como facilitar la participación de estas organizaciones 
en programas de reducción de GEI de forma voluntaria (ver figura 2.25) (Hidalgo, 2013). 
Las actividades de la cadena productiva de servicio no operan de igual forma 
durante todo el año. Si una organización, desea que las emisiones de GEI generadas por su 
actividad se conviertan en carbono neutro, se recomienda utilizar como referencia la 
metodología PAS 2060, teniendo en cuenta que compensa las emisiones generadas 
haciendo que la actividad se convierta en carbono neutral (Ministerio Federal de Medio 
Ambiente, Protección a la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear, 2013). Esta 
norma es uno de los modelos utilizado por el BSI, el cual posibilita a las organizaciones 
asegurar que la neutralización de las emisiones de CO2 es la correcta, dando credibilidad a 
la neutralidad en carbono (BSI, 2010). 
2.3 Recepción y habitaciones: principal área emisora de CO2 
A partir de los resultados encontrados, el área de mayor impacto ambiental 
corresponde a recepción y habitaciones. Este hecho es ratificado por Antonina Ivanova 
(2012), quien señala que, en las emisiones generadas por actividades de alojamiento y 
transporte, el CO2 constituye el principal GEI (p. 73).  
Según Green Online Travelers, de Jupiter Research (2012), se estima que en 
promedio un turista emite entre 10 y 102 kilogramos de CO2 por cada noche de estadía, un 
valor que puede variar en función del clima, el tipo de habitación y el tamaño del hotel 
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(Olivera & Cristobal, 2014). Estos gastos de energía promedio realizados por el turista 
internacional en actividades de alojamiento pueden apreciarse en la siguiente tabla, la cual 
permite identificar que el consumo de energía es considerable y que en mayor parte 











Factor CO2 [g/visitante 
noche] 
Hotel 155 7,895 
Alojamiento y desayuno 
(b&b) 
110 4,142 
Motel  32 1,378 
Hostal/Mochileros 39 1,619 
Camping 25 1,364 
Nota: Este cuadro corresponde a los gastos de energía promedio de un turista. Se distingue la intensidad 
energética y factores de emisiones de CO2. Es de resaltar que este cuadro no considera el transporte aéreo 
cuyas emisiones superan el transporte terrestre. Adaptado de “Becken y Hay”, 2007 citado por Ivanova, 2012. 
 
La estimación de CO2 que muestra la anterior tabla es consecuencia de las 
actividades que un turista realiza, en especial en alojamiento. Las cuales se identifican 
como fuentes de emisiones directas de GEI y que por tanto pueden ser controladas por los 
hoteles. Se evidencia que el factor de CO2 que mayor tiene impacto es el de los hoteles 
comparado con otros tipos de hospedaje como moteles, hostales y camping en los que el 
factor de CO2 no supera el 2 g/visitante – noche. Los hoteles, en general poseen un factor 
de CO2 igual a 7,895 g/visitante – noche, mientras que el alojamiento con desayuno 
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incluido presenta un factor de 4,142 g/visitante – noche; esto debido a que el turista no 
tiene que desplazarse a otro sitio para tomar el desayuno, sino que el consumo de energía lo 
hace dentro de la misma locación del hotel y reduce la cantidad de movimientos a realizar 
(Ivanova, 2012). 
Para nuestro estudio de caso, las emisiones asociadas a la adquisición de 
electricidad en el área de recepción y alojamiento son fuentes directas de emisiones de CO2, 
las cuales puede ser controladas por el hotel y pueden representar una oportunidad 
significativa para reducir sus emisiones y sus costos a través de eficiencia energética 
(Ivanova, 2012).  
Este sector al constituirse como una parte importante del ámbito turístico, se hace 
necesario que se incorporen mecanismos para lograr una gestión sostenible del servicio. En 
este caso, es esencial para el sector de alojamiento contar con una infraestructura adecuada 
que minimice el deterioro ambiental; pues según la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y Alimentación [FAO], uno de los principales impactos negativos 
producidos por el alojamiento es el uso excesivo de agua. Se estima que 100 turistas usan 
en 55 días la misma cantidad de agua que se necesita para cultivar arroz y alimentar a 100 
personas durante 15 años (Fernández, Morlegan, & Ramos, 2007). 
Lo anterior, implica la necesaria revisión en aspectos de control y uso de los 
recursos naturales, desechos orgánicos e inorgánicos que este sector genere. Cabe 
mencionar que, muchos de los hoteles no solo ofrecen el servicio de pernoctación, sino que 
también mezclan servicios de restaurante y actividades adicionales directas e indirectas, 
dentro de las cuales se consideran actividades de salud, ocio, conferencias, lavandería, 
transporte de pasajeros, excursiones, entre otras. Estas implican un proceso que en un 
entorno variable se transforma en las entradas y salidas del sistema (Fernández et al, 2007). 
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Conviene subrayar entonces, que la suma de los impactos del sector hotelero puede 
causar una amalgama de efectos negativos. De esta manera, si se considera de forma 
conjunta el impacto de todas estas pequeñas actividades individuales y a su vez el elevado 
número de ciertos espacios turísticos, es inevitable que el sector de alojamiento no tenga un 
efecto negativo sobre el ambiente y los recursos naturales. Esto teniendo en cuenta el alto 
consumo de energía, agua, comida y otros recursos, los cuales pueden emitir pequeñas 
cantidades de contaminantes sólidos, aguas residuales, humo, olores, ruidos, entre otras 
sustancias químicas (Fernández et al, 2007). 
Prosiguiendo con el análisis de caso, se puede afirmar que, en cualquier hotel, sea 
cual sea su ubicación o sus dimensiones se consume agua o energía, se utilizan productos 
para los cuales se emplean envases y embalajes, se manejan sustancias químicas para los 
productos de limpieza, se generan residuos de diversos tipos y características, y en 
consecuencia emisiones a la atmósfera y vertimiento de aguas residuales. Estos y otros 
aspectos ambientales dentro de esta actividad producen efectos adversos y perjudiciales en 
el ambiente. Cabe resaltar que, para muchos de estos aspectos no existe algún tipo de 
regulación por lo que se aumenta el despilfarro de recursos como el agua y la energía 
(Unión Hotelera del Principado de Asturias, 2011). 
Habría que decir que el impacto de un hotel dependerá directamente de algunas 
características como el tamaño de la edificación, el diseño, la ubicación y los porcentajes de 
ocupación. Esta última proporcional al nivel de gasto de recursos naturales según lo 
expresado por los entrevistados, pero también dependerá de los servicios que ofrezca a sus 
clientes. Aun así, siendo difícil generalizar cada hotel encuestado, es posible señalar los 
principales impactos ambientales que potencialmente generan los hoteles. Por ejemplo, un 
hotel suele tener un elevado consumo de agua particularmente en actividades de aseo y 
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áreas de habitaciones pues su consumo se incrementa por su nivel de ocupación y los 
servicios que este ofrezca como lavandería, piscina o spa (Unión Hotelera del Principado de 
Asturias, 2011). 
De igual manera, suelen tener un elevado consumo energético debido a las 
necesidades de iluminación, agua climatizada y demás consumos derivados de aparatos 
eléctricos tales como aire acondicionado, televisores, neveras de minibar, ascensores, entre 
otros. En lo que concierne al aseo, se señala que suelen utilizarse productos de limpieza 
como aerosoles, ambientadores y otros productos poco respetuosos con el ambiente, se 
vierten aguas residuales sanitarias sin tratamiento previo, lo cual puede contaminar aguas 
de arroyos o ríos (Unión Hotelera del Principado de Asturias, 2011). 
Finalmente, es importante señalar que el sector de alojamiento turístico debe tener 
un enfoque direccionado a la sostenibilidad sin importar la medida en la que el turista se 
interese por esta. Sería erróneo decir que este sector no contribuyera con la conservación y 
equilibrio del ambiente cuando estos establecimientos solo tienen razón de ser por el interés 
del turista en la naturaleza, los atractivos culturales, entre otros. Pues, sin duda alguna, 
todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, a través de la planificación 
del manejo de los recursos para que se garantice su desarrollo sostenible (Unión Hotelera 
del Principado de Asturias, 2011; Const., 1991, art. 79 y 80).  
Hecha esta salvedad, es preciso mencionar que las normas y actuaciones que hoy en 
día se aplican han sido de autorregulación con el fin de que cada empresa pueda desarrollar 
sus actividades económicas bajo los lineamientos del desarrollo sostenible más allá de la 
rentabilidad o beneficios que brinde esta inversión. Por lo que se propende que estos 
criterios sean complementados con políticas y prácticas que participen dentro de una 
dimensión integral y prioritaria para los hoteles. En el capítulo siguiente, se dará a conocer 
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el análisis frente a la gestión y promoción de la HC en el sector, posterior al balance y 
revisión de los resultados obtenidos en las entrevistas y visitas de campo expuestas en este 
capítulo. 
  
Capítulo 3: Carbono cero, una alternativa para mitigar la huella de carbono 
3.1 Carbono cero ¿Una nueva era? 
De acuerdo con el informe anual del IPCC (2015), se estimó el presupuesto de 
emisiones de CO2 y otros GEI. Dicho presupuesto establece la continuidad de liberación de 
gases a la atmosfera bajo un aumento límite de la temperatura de la tierra no mayor a 2ºC. 
Razón por la cual, el IPCC también propone alcanzar la descarbonización neta, es decir, la 
neutralidad del carbono para los años 2055 y 2070 (Steiner, 2015).  
Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta un conjunto de escenarios en los cuales 
se deberán tomar medidas en materia de energía, industria, transporte, uso de la tierra y de 
la misma manera examinar las políticas, el desarrollo tecnológico y condiciones 
económicas de estos sectores orientados a la obtención de resultados de cero emisiones de 
CO2 para la región. De hecho, hoy en día son varios los países de América Latina que se 
unen al compromiso de la política ambiental, adoptando energías renovables no hidráulicas, 
dotándose de recursos renovables y transformando su entorno político para que sea más 
favorable (Steiner, 2015).  
Los cambios propuestos dependerán solamente de la firme voluntad política de 
gobiernos nacionales y locales para establecer medidas de manera coordinada que 
proporcionen una posibilidad de transición hacia una economía regional de cero emisiones 
de carbono en América Latina. Teniendo en cuenta que esta evolución económica no debe 
medirse solo en términos del impacto climático, sino también en función de la 
neutralización del carbono; la cual tendrá como objetivo para los países un desarrollo 
sostenible, seguridad energética y alimentaria, una reducción en la contaminación del aire y 
en consecuencia una mejor calidad de vida para la población (Steiner, 2015).   
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Tomando como referencia que la concentración global de CO2 en la atmosfera para 
finales del siglo XVIII era de 280 partes por millón [ppm] y que para finales del 2015 está 
aumentó a 400 ppm, se pudo concluir que el aumento de esta tasa está variando alrededor 
de 2 ppm por año y que aún no muestra índices de disminución. Razón por la cual, el IPCC 
(2015), indicó que debido a esta concentración atmosférica habría un aumento de 2ºC de 
temperatura global. Esto exige esfuerzos inmediatos y considerables a nivel mundial para 
reducir estas emisiones, pues de lo contrario se estimaría que exceder el límite de 
temperatura sería ingresar a la atmosfera aproximadamente 2200 giga toneladas de CO2, 
tomando como referencia la variación de 2 ppm por año, para el 2040 (Vergara, Fenhann & 
Schletz, 2016).  
Aunque es importante decir que todos los países manejan una industria heterogénea 
y difícil de generalizar, es necesario adoptar medidas y potencializar estrategias hacia una 
economía de carbono cero que en gran medida correspondería a tener argumentos 
económicos. Sin embargo, se puede optar por una descarbonización que añadiría valor no 
solo en términos económicos, sino que también en seguridad energética, es decir, establecer 
un control en los recursos renovables nacionales e inagotables, la seguridad alimentaria y 
calidad de vida, mejoras en la calidad del aire y cooperación regional (Vergara et al, 2016). 
Promover el carbono cero, tendría como estrategia desarrollar nuevos medios de 
producción y mejorar el uso de los recursos naturales sin comprometer su futuro. Esto 
ayudaría a que nuevas empresas y nuevas inversiones a nivel industrial y empresarial 
pudieran beneficiarse con las economías de escala y generar mejoras en la calidad de vida. 
Por lo tanto, un gobierno que busca niveles de carbono cero será respaldado por la 
disponibilidad de nuevas tecnologías y una eficiencia económica que además se vería 
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representada en una oportunidad a largo plazo y no como una forma de malgastar el 
desarrollo económico a corto plazo (Vergara et al, 2016). 
3.2 Iniciativas exitosas para la compensación de la huella de carbono 
Para lograr una efectiva compensación de la HC, se hace necesario que los distintos 
agentes no antepongan sus intereses propios de forma independiente. De esta manera, es 
imprescindible ejecutar acciones inmediatas de forma coordinada para lograr una reducción 
en las emisiones de CO2 (Piacentini et al, 2016).  
Algunas acciones a llevar a cabo en relación con las ciudades y los edificios son las 
siguientes (Piacentini et al, 2016):  
1. Uso de energías renovables. 
2. Aumento en la eficiencia en el uso de la energía, agua y los materiales.  
3. Compensación de emisiones de CO2 por parte de cada habitante del planeta si no es 
posible reducir dichas emisiones. 
4. Exigir a las nuevas construcciones la incorporación de aislaciones térmicas y 
protectores solares; y a las construcciones existentes un certificado de eficiencia 
energética y minimización de CO2. 
5. Incremento de las cubiertas verdes (árboles, jardines, techos y paredes verdes, 
agricultura urbana, entre otros). 
Como ejemplo de la aplicación de los criterios de compensación, examinaremos 
brevemente el caso de Natura. Desde la convicción misma de sus fundadores, la empresa de 
cosméticos ha desarrollado un modelo de sostenibilidad empresarial exitoso. Además de ser 
pionera en América Latina en iniciativas como la de carbono neutro bajo metodologías 
como la del GHG Protocol. Es así, como la organización ha optado por buscar reducciones 
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significativas de sus emisiones de GEI en toda su cadena de valor (Redacción Semana, 
2018; Natura, s.f). 
Hay que mencionar, además que aquellas emisiones que no pueden evitarse, Natura 
intenta compensarlas mediante la compra de créditos de carbono. Así mismo, procuran 
utilizar tecnologías y modelos de producción innovadores que les permitan crecer, 
alcanzando reducciones absolutas de las emisiones de GEI (Natura, s.f). 
Consideremos ahora, algunos ejemplos en relación con el turismo. Condor Travel, 
operador turístico de Perú, promueve la protección de la región amazónica mediante la 
adquisición de bonos de carbono por parte de los turistas con el fin de preservar las áreas 
naturales protegidas de la Amazonia Peruana. De esta manera, tanto los turistas nacionales 
como extranjeros tienen la oportunidad de compensar la huella de carbono que generan por 
su traslado desde su lugar de origen hasta Perú (Olivera & Cristobal, 2014, p. 65). 
Otro ejemplo, más específicamente en lo que refiere al sector hotelero, es el caso del 
grupo hotelero español El Fuerte Hoteles. Este, ha integrado como parte de su estrategia de 
cuidado ambiental y turismo sostenible la medición de la HC. Las mediciones de todos los 
hoteles del grupo se ponen a disposición del público en su página web, así se permite 
realizar un comparativo anual de la evolución en la disminución de sus emisiones con base 
a las acciones implementadas para mitigar el impacto ambiental (Grupo El Fuerte Hoteles, 
2016; Olivera & Cristobal, 2014). Así mismo, la cadena de hoteles NH, desarrolló una 
calculadora de HC en la cual los usuarios pueden cuantificar sus emisiones para así conocer 
cuál es el impacto ambiental tanto de su viaje como de su permanencia en el 
establecimiento hotelero (Olivera & Cristobal, 2014, p. 65).  
Por otro lado, se encuentran iniciativas para contribuir al desarrollo sostenible por 
parte de algunos procesos desarrollados por algunos operadores hoteleros de alcance 
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mundial, como es el caso del grupo Accor, cuya iniciativa es conocida como Planet 21. 
Este, es un proyecto constituido por 21 compromisos u objetivos que fomentan la 
sostenibilidad en los hoteles haciendo participe a sus colaboradores y clientela; dentro de 
los cuales se encuentran la formación en prevención de enfermedades, la presencia de 
platos equilibrados en los establecimientos, la preferencia por productos ecológicos y la 
disminución y ahorro del consumo de agua y energía, disminuyendo así la HC en los 
hoteles asociados (Accor Hotels, 2016). 
Con este programa, las empresas se vuelven conscientes de alcanzar los 21 
compromisos e involucrar a los huéspedes en las acciones y nuevas estrategias encaminadas 
a reducir su huella ambiental. Accor dispuso de dos estudios en los que los hoteles 
miembros podrán medir de forma precisa sus impactos y por tanto definir sus prioridades 
de acción e identificar nuevos retos como una nueva estrategia sostenible; pues esta 
asociación ha elegido centrarse en la conservación de los ecosistemas en la que los hoteles 
se encuentran establecidos (Accor Hotels, 2016). 
Al mismo tiempo, la cadena Starwood diseñó un programa llamado Make a Green 
Choice [MAGC]. Campaña que trabaja en pro de la sostenibilidad y lealtad de sus 
huéspedes para que estos puedan ayudar en la reducción de la huella de carbono del hotel, 
eligiendo renunciar al servicio de limpieza por completo por hasta tres días seguidos 
excluyendo el día de salida. Por cada noche que un huésped opta por el programa MAGC 
puede redimir 250 a 500 Star Points o un cupón de Food and Beverage por 5$ dólares con 
el fin de reducir el uso de agua, energía y productos químicos (Starwood Word Wide, s.f). 
Durante los últimos años, varias cadenas de hotelería han incorporado programas 
para la reducción de las emisiones de CO2 en sus instalaciones, y numerosos operadores 
promueven circuitos turísticos con carbono neutro. Sin embargo, la compra de derechos de 
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emisión en el sector turístico aún no es suficiente para cubrir el total estimado de las 
emisiones de CO2 (Olivera & Cristobal, 2014, p. 65).  
De ahí que el World Travel & Tourism Council [WTTC] y el International Tourism 
Partnership [ITP], consolidarán la iniciativa de Carbon Measurement Working Group, 
liderada por un grupo de compañías hoteleras internacionales para poder hacer públicos los 
resultados de las mediciones de la actividad del sector. Si bien, el cálculo de la huella de 
carbono ya se ha implementado en sectores industriales, su incorporación aún está 
pendiente en el sector turístico para lograr alinearse con el cambio de la matriz energética, 
orientada al uso de energías renovables o alternativas (Olivera & Cristobal, 2014, p. 65). 
Colombia, por su parte, no es lejana a esta realidad, debido a que los EAH no 
cuentan con una metodología estandarizada para el cálculo de la HC. Sin embargo, se 
cuenta con programas, normas e iniciativas que permiten implementar acciones como 
requisitos de sostenibilidad que a su vez ayudan a minimizar la HC a través de la gestión de 
agua, energía, productos, manejo de residuos y participación en programas ambientales 
(Icontec, MinCIT, Universidad Externado de Colombia, 2014). 
En lo que se refiere a Bogotá, particularmente, la SDA cuenta con una herramienta 
de apoyo para aquellas organizaciones que desean medir su HC corporativa, con el fin de 
establecer medidas que permitan mitigar o compensar sus emisiones como parte de su 
responsabilidad ambiental, ya sea para conocimiento interno o para reportes corporativos. 
Esta calculadora, tiene en cuenta los factores de emisión propuestos por el Informe sobre 
Factores de Emisión de Combustibles Colombianos [FECOC] (2016) (SDA, s.f). 
Adicionalmente, como iniciativa destacada y exitosa en su aplicación para la 
mitigación voluntaria de emisiones de GEI se encuentra el Mecanismo de Mitigación 
Voluntaria de Emisiones de GEI Colombia [MVC], iniciativa de la Fundación Natura para 
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implementar una plataforma tecnológica que permita realizar transacciones en el mercado 
de los bonos de carbono. Dicha plataforma es operada por la Bolsa Mercantil de Colombia, 
en trabajo conjunto con la Corporación Ambiental Empresarial [CAEM], filial de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, quien se encarga de motivar al sector empresarial 
colombiano para que conozcan el MVC y se les induzca a tomar la decisión de reducir 
voluntariamente sus emisiones de GEI (Fundación Natura & Corporación Ambiental 
Empresarial [CAEM], s.f). 
3.3 Análisis crítico para la promoción de la huella de carbono corporativa en hoteles 
A partir del resultado del balance sobre la importancia otorgada por los hoteles a la 
medición de la HC, sumado al bajo nivel de conciencia y al poco conocimiento frente a este 
aspecto; en el presente apartado se resalta la importancia de promover el cálculo de la HC 
en hoteles, a través de un análisis en el que se destaca la importancia y pertinencia de la 
gestión de la huella de carbono en los EAH del corredor de la calle 26, con la finalidad de 
contribuir a la mitigación de los impactos generados por sus actividades.  
Debido a que Fontibón es la segunda localidad con más emisiones de GEI y el 
corredor de la calle 26 se ha impuesto como antesala para la construcción de hoteles, resulta 
conveniente promover la gestión de la HC en esta zona de manera coordinada con los EAH 
existentes y venideros (Rodriguez et. al, 2014).  
Para empezar, se resalta que el cambio climático es un problema global y las 
emisiones de CO2 que se realizan en un punto afectan a todo el planeta. Lo mismo sucede 
con la reducción de emisiones, pues esta acción en un lugar en específico contribuye a la 
disminución del calentamiento de todo el mundo. Por lo que es necesaria la compensación 
de las emisiones generadas de CO2 (CeroCO2, s.f).  
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Dicho lo anterior, toda acción que se realice en forma consciente y dirigida para 
administrar adecuadamente los recursos naturales, renovables o no; será un aporte en 
términos de gestión ambiental para la conservación, recuperación, mejora, protección o 
utilización moderada de los recursos. Dichas acciones de mitigación que busquen reducir la 
contribución al cambio climático de emisiones de CO2, las cuales se adapten de forma 
positiva para enfrentar los retos actuales y futuros asociados a la variabilidad climática, 
permitirán reducir la vulnerabilidad de la población y la economía ante estos cambios 
(MADS, 2014).  
Hecha esta salvedad, dentro de este análisis, será necesario remitirse a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, tomando el objetivo 13 emitido por el Programa para las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (2015) el cual se denomina Acción por el Clima y se 
establece que los dramáticos efectos del cambio climático y el aumento de las emisiones de 
GEI están provocando cambios permanentes en el sistema climático, pues, se estima que 
hoy las emisiones son un 50% superior respecto al nivel en 1990. De ahí, el planteamiento 
de dicho objetivo es que con voluntad política y compromisos sociales empresariales es 
posible limitar el aumento de la temperatura media global, a partir de acciones colectivas 
inmediatas.  
Desde el marco de turismo responsable y sostenible del Código Ético Mundial para 
el Turismo se reúnen principios que cubren ampliamente los componentes económicos, 
sociales, culturales y ambientales para orientar a los principales actores del desarrollo 
turístico. Dirigido a gobiernos, empresas turísticas, comunidades y turistas. Este Código 
resulta ser un mecanismo de aplicación voluntaria a través del reconocimiento del papel del 
Comité Mundial de Ética del Turismo. Se presentan diez principios reflejados 
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respectivamente en diez artículos dentro de los cuales se resalta el artículo 3 referente al 
turismo como factor de desarrollo sostenible (OMT, s.f).  
Se afirma que resulta indispensable que “todos los agentes de desarrollo turístico 
deban salvaguardar el medio ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de un 
crecimiento económico saneado, constante y sostenible, capaz de satisfacer las necesidades 
de las generaciones presentes y futuras” (OMT, s.f, párr. 1). Es por lo que el compromiso 
voluntario de los EAH hacia el respeto, promoción y aceptación de los valores del 
desarrollo de un turismo responsable y sostenible resulta esencial en su articulación e 
injerencia dentro de la gestión ambiental. 
Por lo que se refiere al contexto colombiano, lo descrito se corrobora en la 
Constitución Política de Colombia (1991) en los artículos 79 y 80 como derechos 
colectivos y del ecosistema. El Estado debe proteger la diversidad e integridad del ambiente 
con el fin de garantizarles a todas las personas el derecho a gozar de un ambiente sano a 
través de un desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Lo cual es 
consecuente con la Política Nacional de Cambio Climático propuesta por el MADS y sus 
diversas iniciativas frente a la gestión ambiental (MADS, 2017). Por consiguiente, se 
asume que cualquier empresa como mínimo debe desarrollar sus actividades económicas a 
través de una política ambiental y eficiente bajo los lineamientos del desarrollo sostenible y 
el crecimiento verde, tal y como se establece en la Constitución Política.  
En el país la sostenibilidad es un pilar fundamental del turismo y es por lo que el 
MinCIT actualmente cuenta con nueve NTS en materia de turismo sostenible, pues la 
sostenibilidad debe ser promocionada desde las diferentes actividades turísticas. En lo que 
concierne a los EAH se cuenta con la NTS – TS 002, la cual es de obligatorio cumplimiento 
como requisito de sostenibilidad y debe ser demostrada ante el RNT. Dentro de los 
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requisitos ambientales de esta norma se encuentra la gestión de emisiones GEI, lo cual 
resulta coherente con el objetivo de la presente investigación al destacar la importancia de 
llevar un control de las emisiones de gases, en especial de las de CO2 (Cotelco, 2014). 
En definitiva, la medición de la HC resulta importante a la hora de valorar 
objetivamente lo que contamina un EAH frente a otro, pues, aunque estos establecimientos 
ofrezcan el mismo servicio, la emisión de carbono puede ser muy diferente según la política 
ambiental que cada uno de estos aplique. Se infiere que la medición de la HC no solo 
implicaría aportar una buena publicidad frente a la sostenibilidad o implementar medidas 
para ir mitigando el daño que pueda causar su actividad, sino que también el calcular la HC 
puede ser un medio para facilitar el cumplimiento de los requisitos impuestos por normas 
como la NTS – TS 002 y la NTC 6000. Lo anterior, con el fin de que, si el hotel algún día 
desea certificarse en alguna de estas normas u otros programas de certificación 
internacional hacia un turismo sostenible, tenga una parte del proceso de certificación 
adelantado (Moscoso, 2015). 
En contraste con los resultados obtenidos en el trabajo de campo, es importante 
resaltar la transcendencia de las diferentes metodologías para el cálculo de la HC, descritas 
en el segundo apartado del capítulo dos de este trabajo, dado el alto desconocimiento de los 
EAH seleccionados hacia la norma ISO 14064, el Estándar Corporativo del GHG Protocol 
y la PAS 2050. Es así como estas metodologías se convierten entonces, en una herramienta 
de apoyo para la GHC de los EAH facilitando la generación de reportes más exactos y 
aproximados sobre sus emisiones de carbono. De ahí que, las organizaciones que decidan 
medir su HC obtengan beneficios frente a su posicionamiento en el mercado e identifiquen 
oportunidades de ahorro energético y económico. De igual manera, se espera que este sea 
un mecanismo mediante el cual los hoteles puedan demostrar su compromiso frente al 
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cambio climático y finalmente, poder ofrecer a sus huéspedes la oportunidad de conocer e 
incluso compensar sus emisiones a lo largo de su estadía (Olivera & Cristóbal, 2014). 
La medición de la HC en los EAH tiene una gran injerencia para el sector hotelero, 
puesto que este cálculo permitirá sentar la información de base para el establecimiento de 
mejoras ambientales en los hoteles. A su vez, y tomándolo como sector piloto para la GHC, 
servirá para brindar datos consolidados a instituciones públicas o privadas como la SDA y 
el MinCIT en la redacción de programas, proyectos o guías de cálculo y reducción de la HC 
en hoteles. Lo que se busca a partir de estos reportes, es que la organización a medida que 
vaya midiendo su HC cada año, diseñe e incluya dentro de sus indicadores, el desempeño 
de la GHC; con el fin de que este sea evaluado periódicamente subsecuentemente con el 
progreso de las metas propuestas para reducir sus emisiones y servir de ejemplo para 
replicar estas acciones en otros sectores económicos (Garro, 2014).  
Se espera que la formulación de nuevas estrategias surja como respuesta a la 
adaptación reactiva frente al cambio climático. Teniendo en cuenta esa variable es 
necesario subrayar que, lo ideal sería que los EAH del corredor de la calle 26 trabajen 
cooperativamente dentro de la gestión ambiental, para que todos participen y obtengan 
resultados favorables. De esta manera los EAH estarían respondiendo a su deber ético y 




Como resultado de los aspectos valorados, se realizó un balance sobre la 
importancia otorgada por los hoteles al implementar acciones para reducir su HC; dentro de 
los cuales se detectó el nivel de conocimiento y conciencia por parte de los EAH frente a la 
huella de carbono, su gestión y manejo de recursos como el agua, la energía y la 
vinculación de los colaboradores, huéspedes y agentes directos en los programas y planes 
de gestión ambiental. 
Al comparar los resultados de las encuestas realizadas a los EAH de la calle 26, se 
encontraron cuatro limitantes frente a la gestión de la huella de carbono: desconocimiento 
del tema, personal con baja capacitación en la temática, la infraestructura de los hoteles y la 
falta de recursos.  De ahí que, las acciones de gestión de la HC se vean limitadas y se 
queden cortas a la hora de ser puestas en marcha.  
A partir de lo expuesto se infiere que, si bien, los hoteles implementan prácticas y 
políticas de sostenibilidad estas no se encuentran integradas entre sí, pues en la mayoría de 
los casos no existen programas estructurados en agendas, presupuestos asignados o 
periodicidad para el desarrollo de actividades que promuevan la gestión de la huella de 
carbono. 
En la mayoría de los casos, estos EAH cooperan con fundaciones que ayudan a 
mitigar las emisiones de  CO2. Sin embargo, estas no cuentan con políticas para reducir el 
impacto ambiental causado. En general, se encontraron debilidades frente al manejo del 
tema, sobre todo en los EAH nacionales puesto que los hoteles que pertenecen a una cadena 
internacional ya implementan programas para la medición y compensación de la HC. 
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Por consiguiente, se puede afirmar que los EAH evaluados sobre el corredor de la 
calle 26 se ubican bajo una corriente de sostenibilidad débil. Esto debido a que las acciones 
implementadas por los establecimientos van dirigidas a la mitigación de los efectos 
negativos del cambio ambiental sobre el desarrollo económico y social. En este punto, estas 
organizaciones buscan la conservación de los recursos mas no su preservación, llevando un 
control estricto de las actividades que conducen a un crecimiento económico y aunque se 
toma conciencia sobre el uso de los recursos naturales la perspectiva de su desarrollo 
económico es antropocéntrica.  
Fue fundamental considerar las principales metodologías para la medición de las 
fuentes de emisiones de los gases contaminantes de la atmósfera que fueran aplicables en 
hoteles. Esto permitió realizar un análisis de la norma ISO 14064, el Estándar Corporativo 
del GHG Protocol y la norma PAS 2050, lo que llevo a un hallazgo de una estrecha y 
directa relación entre estos sistemas de cálculo. Es este punto, donde recae la importancia 
de utilizar herramientas para la medición y la gestión de la HC.  
A pesar de que el cambio climático y sus implicaciones se convierten en un 
problema complejo, el tema debe ser entendido y abordado por los responsables y 
productores de  la HC con sus actividades, en este caso el sector hotelero de la calle 26, con 
la finalidad de tomar medidas para conservar el medio ambiente.  
Aunque no existe una formula estratégica que garantice la adaptación de cualquier 
tipo de organización, el cálculo de la huella de carbono se convierte en una herramienta útil 
y novedosa para conocer las emisiones de CO2 de un EAH. De esta manera, se pueden 
individualizar las responsabilidades, compromisos y obligaciones relacionadas con la 
gestión de emisiones de carbono y por lo tanto facilitar el diseño de estrategias y planes 
para su minimización. 
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Incluir el cálculo de la huella de carbono corporativa como uno de los indicadores 
de desempeño ambiental va más allá de la cuantificación de objetivos y metas ambientales, 
pues se convierte en una herramienta para evaluar el desempeño y facilitar el seguimiento a 
las medidas de mejoramiento que se adopten a partir de los cálculos que se realicen. En 
definitiva, la integración de su cálculo permite demostrar el compromiso ambiental de la 
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Recomendaciones 
Una vez concluido el trabajo de grado, se considera interesante la conformación de 
una alianza hotelera para la gestión de la huella de carbono sobre el corredor de la calle 26, 
se recomienda igualmente su promoción por un ente o autoridad como la Alcaldía Local de 
Fontibón para su liderazgo y publicitación responsable al sector hotelero de la zona. Pues 
cuanto más diversos son los actores, no solo a nivel económico sino también social, político 
y cultural, es más comprometida y prolongada su intervención para el desarrollo de 
estrategias que busquen mitigar la HC.  
Lo cual supone, la creación de vínculos o sinergias entre las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) del sector, a través de la creación de la Unión hotelera para la GHC 
sobre el corredor de la calle 26 (ver figura 3.1). Esto, a partir del desarrollo de la 
coopetencia hotelera, para la colaboración oportunista que impulse esfuerzos para mitigar el 
impacto del CO2. De esta manera, se podrían aprovechar las oportunidades del mercado, 
mejorar su competitividad y contribuir con el sector ambiental a partir de la cooperación de 
empresas o entidades relacionadas con la protección ambiental.  
Dicho brevemente, lo que se sugiere es la creación de una pequeña asociación por 
parte de los EAH del corredor de la calle 26 con el fin de promover e incentivar la medición 
de la HC y su gestión. Dicha unión permitirá, a su vez, la generación de reportes más 
exactos sobre las emisiones de los EAH que hacen parte de la localidad de Fontibón; 
generando un criterio de medida que se ajuste a los parámetros del distrito y que por tanto 
sirva para reportar sus emisiones de carbono en la misma unidad. Adicionalmente, esto 
ayudará a sumar esfuerzos para que cada vez sean más lo hoteles que participen en la 
medición y reporte de su huella, mediante su adhesión al Programa GAE de la SDA.  
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Igualmente, dentro de esta asociación se deben generar alianzas con entidades 
especializadas en gestión ambiental bien sea de carácter público o privado. Esto con el fin, 
de que las entidades se conviertan en aliados claves para el apoyo en las capacitaciones de 
inducción en temas específicos y programas para la GHC. En este sentido, es importante 
capacitar a cada uno de los colaboradores de los EAH evaluados frente al cálculo y la 
gestión de la huella de carbono, de tal manera que se haga un buen uso y se garantice su 
éxito a la hora de ser integrada dentro de los programas, planes o estrategias de la 
organización.  
Además, se sugiere realizar jornadas de capacitación periódicas acerca de la gestión 
de la huella de carbono corporativa y sus metodologías de cálculo tanto a los hoteles 
existentes como a los venideros. En lo que concierne al manejo de la HC como indicador de 
desempeño ambiental, se recomienda que esta información sea administrada por una sola 
persona en la empresa, así mismo se sugiere que para esto se lleve un estricto orden y 
control de manera que se pueda garantizar la transparencia y fiabilidad de la huella de 
carbono calculada.  
Finalmente, otro aspecto importante va dirigido a los futuros investigadores, los 
cuales, en caso de querer investigar sobre aspectos relacionados con el cálculo de la HC en 
hoteles, amplíen el alcance de su estudio e incorporen las SAO como fuentes de emisión de 
gases contaminantes de la atmósfera y de esta manera puedan indagar sobre otros aspectos 
que permitan ampliar el conocimiento y alcance en las variables de la sostenibilidad. 
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Figura 1.1.  








Nota: esta figura muestra la relación de las emisiones emitidas en el departamento de Cundinamarca y 
en la ciudad de Bogotá de acuerdo con los módulos propuestos por los parámetros del IPCC. Fuente: 
Inventario PRICC, 2012 citado por Rodriguez et al, 2014. 
 
Figura 1.2.  
Contribución de Bogotá al cambio climático 
en relación con las emisiones de GEI 
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Nota: la presente figura muestra la contribución de Bogotá al cambio climático por las actividades antrópicas. 
Fuente: Módulos IPCC 2006, Inventario GEI Bogotá, 2008 citado por Rodriguez et al, 2014. 
 
Figura 1.3. 
Isla de Calor Urbano en Bogotá Ilustración de los contrastes locales en la distribución 











Nota: la presente figura Ilustra los diferentes contrastes locales en la distribución espaciañ de la temperatura 




Incremento de la temperatura 2000-2010 en Bogotá 
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Nota: la presente figura muestra el incremento de la temperatura según cada localidad de acuerdo al histórico 
2000-2010. Fuente: Rodriguez et al, 2014. 
 
Figura 1.5. 













Nota: la presente imagen muestra las localidades con mayores emisiones de dióxido de 
carbono eq por localidad, años 2008. Fuente: Rodriguez et al, 2008. 
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Formato encuesta a EAH del corredor de la calle 26 
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Nota: la anterior figura muestra el modelo de encuesta aplicado en las visitas de campo a los hoteles 
priorizados del corredor de la calle 26. Fuente: elaboración propia, 2017; adaptado de Encuesta a los 





Figura 2.1.  














Nota: el presente grafico muestra los diferentes tipos de hoteles: cadena, boutique, familiar, independiente. 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
 
Figura 2.2. 
Gráfico antigüedad de la empresa. 
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Nota: las anteriores gráficas muestran el número de hoteles entrevistados que pertenecen a las categorías de 
cadena, boutique, familiar y empresarial, así como el número de hoteles que cuentan con 2 o 5 años de 






Gráfica GEI de la empresa 
 
 




Nota: La presente grafica muestra el porcentaje de hoteles que afirman saber los gases de efecto invernadero 
que genera su empresa. Fuente: elaboración propia, 2017. 
 
Figura 2.4. 
Gráfica herramientas de medición. 
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Nota: Los anteriores gráficos muestran el conocimiento de las empresas entrevistadas sobre los GEI y las 
herramientas para la medición de los mismos. Fuente: elaboración propia, 2017. 
 
Figura 2.5 










Nota: la presente grafica muestra el porcentaje de hoteles que afirman saber que es la huella de carbono [HC]. 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
Figura 2.6. 
 










Nota: los presentes gráficos muestran el porcentaje de hoteles que afirman saber que es la huella de Carbono 
y conocen alguna metodología para el cálculo de la misma. Fuente: elaboración propia, 2017.   
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Figura 2.7. 









Nota: El presente grafico muestra el número de empresas que cuentan con planes y programas para minimizar 







Figura 2.8.  







Nota: Muestran los departamentos que tienen mayor consumo energético dentro de un hotel. Fuente: 
elaboración propia, 2017. 
 
Figura 2.9. 
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Nota: los presentes gráficos muestran las áreas de mayor consumo hídrico dentro de un hotel. Fuente: 
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Nota: los presentes gráficos muestran el número de hoteles que cuentan con medidores de gasto energético. 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
 
Figura 2.11. 







Nota: los presentes gráficos muestran el número de hoteles que cuentan con medidores de gasto volumétrico 
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Nota: la presente grafica muestra el manejo de aguas residuales de los hoteles encuestados. Fuente: 
elaboración propia, 2017. 
 
Figura  2.13. 







Nota: el presente gráfico muestra como es el manejo en los hoteles de las aguas residuales. Fuente: 









Gráfica Consumo de energía durante los últimos seis meses 
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Nota: el presente gráfico muestra el comportamiento de los últimos seis meses del consumo de energía en los 
hoteles. Fuente: elaboración propia, 2017. 
 
Figura 2.15.  






Nota: el presente gráfico muestra el número de organizaciones que sensibilizan a los empleados respecto al 








Gráfica estrategias de residuos 
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Nota: el presente grafico muestra el número de organizaciones que tienen implementadas 











Nota: el presente gráfico se muestra el número de empresas que implementan políticas de preferencia por los 
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Nota: el presente gráfico se muestra el número de empresas que prefieren proveedores con certificaciones 
ambientales vigentes. Fuente: elaboración propia, 2017. 
 
Figura 2.19. 
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Nota: El presente gráfico muestra el número de hoteles que vinculan al cliente dentro de la implementación de 
planes y programas en pro del ambiente. Fuente: elaboración propia, 2017 
 
Figura 2.21. 










Nota: la imagen presenta las diferentes fuentes de gases de efecto invernadero. Fuente: Norma Técnica 
Colombiana NTC – ISO 14064 (2008). Principios y generalidades de la metodología ISO. Editado por: 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas de Certificación p. 18. 
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Principales metodologías de cálculo de la huella de carbono  
 
Nota: esta figura muestra las diferentes metodologías de cálculo de la HC, sus principales usos y alcances al 
ser empleadas. Fuente: Frohmann, A., & Olmos , X. (2013). Huella de carbono, exportaciones y estrategias 
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Nota: Comparativo de principios entre la norma ISO 14064, GHG Protocol y la PAS 2050. Fuente: 
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Slogan de la Unión Hotelera para la Gestión de la Huella de Carbono del corredor de la 
Calle 26 
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Nota: la presente figura muestra el slogan para la Unión hotelera para la Gestión de la Huella de Carbono del 
corredor de la calle 26. Fuente: elaboración propia, 2018. 
Tablas 
Tabla 1.2.  
Hoteles seleccionados para la investigación 
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No HOTEL NOMBRE DE LA CADENA   TIPO DE EMPRESA 
1 Hotel Ibis Bogotá Museo Accor Hotels Cadena Hotelera  
2 Hotel Hampton Inn Hilton  Cadena Hotelera  
3 Hotel Garden Inn  Hilton Cadena Hotelera  
4 Hotel Estelar De La Feria Hoteles Estelar Cadena Hotelera  
5 Aloft Bogotá Airport 
Hotel 
Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide, Inc. 
Cadena Hotelera  
6 Hotel Capital GHL Hoteles. Cadena Hotelera  
7 Hotel Holiday Inn Bogotá 
Airport 
GHL Hoteles. Cadena Hotelera  
8 Hotel Sheraton Bogotá GHL Hoteles. Cadena Hotelera  
9 Radisson Ar Bogotá 
Airport 
Hoteles AR Cadena Hotelera 
10 Hotel Marriott Bogotá Marriott Cadena Hotelera 
11 Hotel Tryp Bogotá 
Embajada 
Wyndham Hotels & Resorts Cadena Hotelera 
12 Hotel Movich Movich Cadena Hotelera 
13 Hotel Tequendama Independiente Independiente 
14 Hotel Courtyard Marriott Starwood Hotels Cadena Hotelera 
15 Hotel City Express City Express Hoteles Cadena Hotelera 
16 Hotel San Pablo Sociedad Hotelera San Pablo 
S.A.S 
Familiar   
17 Hotel Regency Suites 
Hotel Boutique 
Hotel Boutique Hotel Boutique 
18 Hotel Boutique City 
Center Arvut 
Hotel Boutique Hotel Boutique 
19 Hotel Classic Independiente Independiente  
20 Apartaestudios Kafir Alojamiento en Bogota S.A.S Independiente  
21 Black Tower Premium 
Hotel 
Cjm Inversiones S.A.S Independiente  
22 Hotel Habitel Grupo Challenger Independiente 
23 Hotel Risot Independiente Independiente 
24 Hotel Macao Colombia Hotel Macao Colombia S.A.S Independiente S.A.S 
25 Hotel Embassy Park  Independiente Independiente 
26 Hotel Santa Fe Real Independiente  Independiente 
Nota: esta tabla presenta los hoteles seleccionados para el desarrollo de la investigación, teniendo en cuenta 





Hoteles por tipo de empresa 
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No. Hotel No. Empleados 
Tipo de 
empresa 
1 Hotel Classic 3 
Microempresa 
2 Kafir Aparta Estudios 6 
3 Hotel Ibis 49 
Pequeña 
Empresa 
4 Hotel San Pablo 33 
5 City Express Hotel 32 
6 Hampton Inn by Hilton 35 
7 Hotel Risot 18 
8 Macao Hotel 30 
9 













12 Hotel Black Tower  50 
13 Hotel Radisson 168 
14 Hotel Estelar de la Feria  63 
15 Hotel Aloft Airport  100 
16 Hotel Capital  164 
17 
Hotel Courtyard by 
Marriott 
64 
18 Hotel Marriott 160 
19 Hotel Sheraton  210 
20 Hotel Movich 150 
21 Hotel Holiday Inn 110 
22 Hotel Tequendama 210 
23 Hotel Habitel 320 Gran empresa 
Nota: En la presente tabla se muestra cada hotel discriminado por el número de empleados con los que cuenta 
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Nota: Panorama de las herramientas de cálculo disponibles del Protocolo GEI y sus respectivas características 
Fuente:: http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/18857/Capitulo3.pdf 
 
